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H A C I A E L P R O G U A M A 
M I N I M O 
LA' AUTONOMIA MUNICIPAL 
,Y EL SUFBAGIÓ 
Leí á Eaguet con cáeita sorpresa. 
-OMncho cuidado—decía el escritor íian-
€63—con la autonomía umuicipal. No 
degéis á los Muaicipia1* que dispongan 
de los cuartos. Si les permitís que gas-
ten á su placer se arruinarán, segura-
mente. ¿Que por qué s e arruinarán? 
Muy sencillo: porque saben que, en úl-
timo término, Estado ha de venir en 
su socotrro. Esta confianza les llevará á 
gastar más de ílo que pueden. 
Nunca lie podido entender este sin-
guílar argumento. Precisamente la au-
boiiomía tic ue por principal efecto avi-
var el sentimiento de la responsnbili-
dad en los que adminiarran éT Munici-
pio. Y el sentimienio de la lesponsalii-
hdad no as uvás que la previsión do las 
¡Donsecuenrías. ¿Por qué ha de venir 
el Estado ^n sacorro de la impirevisión P 
Eso sería una autonomía con andadores. 
La .situación de apuro y de malestar en 
que se encuentre un Municipio por ha-
ber gastado sin tasa ¡le eanseunrá á ser 
económico en lo sucesivo y será una lec-
ción para los demás. 
Los pueblos miran bien lo que hacen 
cuando se sienten dueños de su destino, 
cuando saben que son los artífices de 
\a propia Ventura ó de la propia desgra-
(cia, que sobre c-llcfi han de recaer las 
oonsecuencías biLcnas ó nudas de sus 
actos. Y ésta es La virtualidad educa-
dora que po.spo f I régimen autonómico. 
Sin embargo, puede haber un peli-
gro. Este pe&fgío rio nace de la autono-
mía, nace del .sufiugio universal. Por 
eso la refonnn del Municipio ha de 
llevar consigo Ja reforma (del sufragio, 
y éste es uno de los punios capitales 
del provento de Mama. 
La mayor pado d^ los países han 
adoptado pava Las elecciones adminis-
tiativas un censo ó un sistema distinto 
del adoptado pina las dearioues polí-
ticas. Cuando as el mismo Cuerpo elec-
toral individualista el que funciona para 
el Estado y para los Municipios, las 
elecciones presentan, en ambos casos, 
l a misma fisonomía y se hacen con el 
mismo espíritu; el i-arácter político se 
extiende á las elecc-iones municipales y 
los Mimicipios entran de lleno en la 
¡órbita de atracniós) do los partidos. 
Son, prim ii ni •¡¡te, intereses econó-
snicos ó que <•!.•' fós se relacionan muy 
dinci:lamente1 te* (¡ue están ó cargo de 
ios Municipios, y el ponerlos por medio 
ded sufragio umvei>al en manos de la 
masa inorgánica ó inconsciente, sin 
oothesion ni estabilidad, el hacer que 
impere la vida colectiva que se gasta 
estérilmente en.impulsiones é impressio. 
nes, puiede dar por resultado el que los 
mayores interesados y las fuerzas vivas 
permanezoau en el Municipio «presen-
tes de tmerpo y ausentes de corazón», 
oomo dioe Taime, y que retiren de los 
asuntos municipales su atención vigi-
lante y su colaboración inteligente y 
pelosa. 
Este género dé d'emocracia tsí que 
|>uede llevar el Municipio á la ruina. 
La mayoría, más ó menos indigente, no 
enmentra obstáculo en aumentar los 
gastos que han de pesar sobre las cla-
ses solventes. Yiene el despilfarro, los 
empréstitos, la megalomanía de los 
grandes proyeckis. Es que &t gasto no 
importa cuando se sabe que en último 
resultado se gasta del bolsillo ajeno. 
Tales excesos suscitaji la centraliza-
ción como necesario correctivo. Este 
(régimen—dice el escritor belga Oecar 
Pyfferven—obliga al legislador á bus-
car en la oentrajización un contrapeso 
al abuso de las mayorías y é la incom-
pet.encia de los elegidos. De Inglaterra 
afirma ^ l escritor americano Matbie 
que, á medida que se ha aproximado al 
jufragio luniversal puro y simple ha 
kenido que confiar á 'la autoridad cen-
tral un número oireciente de atribu-
ciones. 
Como se ve, la autonomía muniicipal 
lia de llevar aparejada alguna reforma 
Üel sufragio. Porque, ciertamente, si en 
alguna parte ha de estar la democracia, 
en el Municipio. Pero hay que en-
tender la democracia de otra manera. 
SALVADOR MINGU1JON 
¿Próximos "raids'* alemanes? 
SERV1CJO TELEGRÁFICO 
AMSTERDAM 2G 
Ayer fueron divisarlos desde las Islas de 
{Aland dos dirigibles. 
Otro fué visto también en las ̂ cpvcaiuas 
d e Tesen, llámamelo la írtencTon JJOTS.US 
extraordinarias proporciones. 
Sobre Suisk volaron cuatro aeronaves 
^ S o r ^volaron también eoBre Ta frontera 
beka-holandesa MÍS dirigibles germanos. 
Coincidiendo con todos estos vuelos pro-
fcatorios, el «Daily Telcgraph» anuncia pa-
ra fines de mes grandes «raids.) alemanes 
sobre las costas do Inglaterra con aerona-
ves de moderno tipo. 
DOS N U E V O S S U M E R G I B L E S 
H A R A N V I A J E S A A M E R I C A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
GINEBRA 26 
De Hamburgo comunican que se ha cons-
t i tu ído en aquella capital una nueva So-
ciedad naval do transportes rápidos. 
Leman, presidente de la Sociedad fun. 
dadora de submarinos mercantes, ha Bnr-
mado quo dos nuevos sumergibles baran 
diversos viajes, en ¡breve, á varios puertos 
•mericanos. 
Los modernos submarinos tienen una 
longitnd do 05 metros y un desplazamien-
to do 2.000 toneladas. 
Su 
capacidad les permi t i rá t ra t tBporkar 




SE DICE QUE EL ESTADO MAYOPv 
ÜEIEGÜ FACILITA INFORMES 
A LOS BULGAROS 
UNA LEGION P A l l A L A DEFENSA O f i t 
SUELO NACIONAL 
LYON 126 (6 t . ) 
Las notifias rtícihida^ de Atenas presentan 
como muy jyrave la «itunción política' crea-
da en G r e d i por el â  auce búlgaro. La re-
sistencia del ccronol Cliristodoulos, que «e 
negó en, Sores á entregar los Cuerpos á los 
•búlgaros y ilam^i á les reeorvistaa á Jas 
am.-w, ha producido un entusiasmo frení-
ÜCü. 
Fil partido liberal y las Ccrpoi-aciones r,n-
pfirtaníes de Atenas organizan para el <lo-
mingo un mitin rconitruo. 
En Ta ronnióu celebrada el día 23 en Sa-
ló:: ic-a se voto una orden del día, que es un 
wu^enio •lla.mamionto ni G<-h-"orno heleno para 
pedir 'a Inten-enckJfi arn-ada de Grc ia . 
*Declai'iimos—so dice en eiJa—(¡uj si !a po-
Titjca del país no ie joqdxfioa ©n c] 
do dé 'as aspmwicues nacionales que r.caba-
mcis de cíxnsiguar, i.segauomüs cou nuésirft 
deso¿i]x.rabión, que para rechazar la aanonaza 
búlgara nos hará eogea" las ¡amias, para caer 
ai jado iio aquellos» quo combaten actualmen-
te por el honor de Grecia y niAtóren gloiio-
SHiaonte sobru jas tierras santas de Mace-
do ra., 'blanqueadas por los huesos, dfe tan-
tos héroes.» 
T^x-giaiían que el ministro día Bulgaiia 
en Atenas ¡ha aimeaazado al Gc-bierno grie-
go con «alir de Atenas si •=€» prod'ucen ma-
nüostaoiones populares centra ia invasión 
búlgara env Grecia. 
Kutre levs morimiontos populares autibú:-
garas y el Estado Mayor grecog^rmanófdo el 
Minij.terio resulta tímido é impotente. 
Las rebelaciones de la. (iNea Hedías» sohie 
lo quo CCIUTO en el Estado Mayor han pro-
vooado <'i\ ]f3B Centros liberales una .profun-
da iiidigacKión. So ha demo-^trado que el 
Estado Mayor griego tiem» perfectamente in-' 
fenmades á búlgaros de todos los mevi-
mi?ntos del ejército aliado. 
E l E?.tado Mayor griego, cegado por SBfcs 
simpatías haeia Alemania-, se dice que ha 
obrrdo con tma Agencia de espionaje en 
prc vViho údl enemigo hereditario. 
v 
LYON 26 (11 m.) 
Las noticias recibidas de Grecia demues-
tran, que la indignación contra los búlga-
ros aumenta cada día. Después del mitin 
antibúlgaro, que tuvo lugar el otro día en 
Salónica, 'se formó un Comité con objeto de 
organi-xar una legión de voiuntairiois. grie-
gos. Estos voluntarios, al mando del ejér-
cito activo y dle la Iteserva, se proponen 
detfeudcí* el territorio griego contra el ene-
migo hereditario. 
En algimas horas se alistaron; más de 
600 voluntarios. 
En varias otras ciudadeis de Macedonia se 
constituye^ también Comités análogos al de 
Salónica. • * • 
GINEBRA 26 
E l presidente del Conf ejo de ministros 
dio Bulgaria, Radoslavoff, ha hecho nuevas 
denlaraciones acerca de la situación é inten-
cionee. de la<s fuerzas germanobúlgarafi en é] 
frente macedónico. 
Dice ol poh'tico búlgaro que las supremas 
n^cesidlades de la guerra en el frente baJ-
kiánioo ha forzado á las tropas nacionales á 
ocupar las localidades) griegas de] t e^ i to -
rio macodónico, pues de no haberse anticipa-
rla, n ¡AS -liados éistos las liabríaii ocupado 
i gualmenté. " ^ f ^ p | » r j 
Expreso lladoslavoff su gran corJianza en 
el éxito de lós Imperios centrales coi la pre-
isente guerra, quo ha de probar á ]a «Enten-
te»—terminó diciendo—que su fi-acaso en la 
ludia ha de eár mayor que el sufrido en los 
Dardauelos. 
La verdad 
sobre las pérdidas inglesas 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 26 (0,30 ra., 
E l ItLokal Anzeiger» comuiiiica de Diep-
pe qmo oficiales ingleses, regresados del íreu-
te, se muestran extrañados do la afirmación 
do Lloyd George, que dijo que las pérdidas 
br i tánicas eran, relativamente, reducidas. 
Les oficiales cuentan quo las pérdidas ocu_ 
rridas dol 12 al 2S de Julio son extraordi-
nariamente elevadas. 
Los regimieoitos de los uHighland» por» 
dieron en Joy combates ¡noctumoa 18.ü(|0 
hombres. A l verso reducidos á un tercio do 
sue prámiit/ivos efectivos ee (resistieron los 
«Highlauder» á seguir luchando, siendo en-
tonces reomplazadfos por contingentes sud-
aífricanos y aiistraliauos. 
E l ejército así refundido disminuyó hasta 
eí 23 en una divimón y media, encontrándose 
los soldados en un. estado de gran depresión 
espiritua»), por 3o que fuoron retirados d t l 
frente, susrtábuyándolos dos divisiones, com, 
puestas de empleados del Banco de Londres 
y agentes comerciales, que tampoco tuvic. 
rom mejor éxito. Entonces fueron lanzados 
oí ataque austra]ia3iofl y africanos. 
Los oficiales ingleses del frente reconocen 
los enormes y nunca esperados sacrificios 
que fueron necesarios para, según ellos d i -
cen, ganar ila guerra perdida por Francia. 
LA NOTA 
S I G U E N L O S A T A Q U E S 
A L A N E U T R A L I D A D 
Austria hizo á Italia 
concesiones territoriales 
SERVICIO RADIOTELEGRAFTCO 
POLA '26 (9 ra.) 
En la sesión de la Cámara húngara , que 
duró hasta las cuatro de la mañana, el pro, 
eiderito d í i O/nisejo do ministros, Tisza, 
contestando s las observaciones hechas por 
un diputado, referentes á las manifestacior. 
neis que hizo ayer, declaró quo á su tócgspo 
se hicieron con I tal ia honrosas njegociacio. 
nos que incinían concesiones territaria.les; 
ana orabargo,, más tarde reíiültó que núes, 
tras ofertas, hechas de buena fe, fueron 
i'iniiíles, y que no había eíporanza algtuin 
paiii. manteuor la paa con Ital ia, n i siquie. 
ra basándose en tales concesiones. A pc«ar 
de todo, mantuvimos lealmcnte maestra ofer. 
ta ; ñero, por otra parte, aprovechamos tara, 
hvn ol tiempo para preparamos contra ata. 
ques eventuales. 
Terminó ol presidente diciendo que las 
palabras quo había pronunciado por la ma. 
ri>uia sólo podían interpretarse en este son^ 
fcido. - ^ -
DOX MELQUIADES, «EL LIBE-
RAL» Y OTEOS INTERVENCIO-
NISTAS SE EMPEGAN EN HA-
CERNOS ALIADOFILOS 
o 
Cada día recogemos un nnevo dato 
que va robuste.cienldjo nuestra sospe-
clia de que, 'alrededor de la última 
Nota de Francia, úrdeuse planes an-
tipatrióticos para acabar con la neu-
tralidad de España. 
En la Prensa vemos o cosas» 'liart a 
siy-nificativas.^ Como si el «trust» no 
se iiubTera disuelto, «El Imparcial», 
«El Liberal» y «Heraldo de Madrid» 
parece que maniobran Hkisarroilaudo 
un plan único y complementando mu-
tuamente la labor de cada uno. «El 
fniparcial», más serio y mesurado que 
los otros, publica la Nota de Francia, 
cuyo te xto ria desconocido, sin arries-
gar uu juicio, ni desligar un comem-
lario. Es uu tanteo, un «bailón d'essaÍM. 
Luego, «Heraldo de Madrid» llega algo 
más allá: razona con tendencia aliado-
íüa acerca del ya fajnosQ documento del 
üabin.ete francés, aunque eludiendo 
la exposición de un criterio iranco y 
explícito... De .ello $e encarga «El 
LiberalT, que' á grito herido, reclama la 
aceptación, por parte de España—con 
los demás países neutrailes ó en des-
acuerdo con ellos—del requerimiento 
aliadófilo. Más aún: el periódico de la 
Editorial no vacila en señalar el aban-
dono jen que—á su 'juicio—ha dejado 
España sus deberes, internacionales, 
por no luvberse allanado á peticiones 
francesas, análogas á 'la que es.tá .so-
bre el tapete. Esas tres actitudes pa-
recen otros tantos grados ó fases de 
un bien urdido plan de ataque á la 
neutralidad de 'España.- Acaso no sea 
así; pero lo parece. 
De otra parte, D . Melquíades Al-
varez, cuyas buenas relaciones con el 
«trust» son notorias, ha anunciado .su 
propósito de hacer un viaje á Portu-
gal y otro á Francia paia repetir el 
intolerable disco de su ultraaliadoñ-
üsmo, y pasearlo luego por toda Es-
paña en mítines ŷ conferencias, se-
cundado por los primates de su mi-
núsculo partido. D . Melquíades, por 
lo visto, no recuerda Ids peligros su-
fridos pol1 Lerroux en írún. . . 
Si D . Melquíades Airare/, llega á 
poner en práctica isu antipatriótico 
pensamiento, será preciso 'hacer lo 
que un lector nuestro recomienda, co-
incidiendo con «A B C» : responder 
«con la energía necesaria» á esa cam-
pana en que, pensando en Francia 
se echa.n en olvido las supremas con-
veniencias do España. Más claro: por 
cada mitin aliadófilo, deben celebrar-
se una^ manifestación y diez mítines 
neutralistas. Es precW ahogar la voy 
canora Kfcl político asturiano con el 
edamor inmeuso de la opinión españo-
la; y así se verá que los intervenc io-
nistas están en España en la prójioi-
ción de 1 á lÜO.ÜOO, y nos quedamos 
cor los. 
E L D E L A T E secundará esa campaña ó 
la iniciará, si es preciso, con todo ar 
dimiento; tenemos buenos amigos en 
provincias y, juntos, sabremos défen-
der la máa alta y vital exigencia de 
España en el momento presente: de-
fender su neutralidad. Nos anima y es-
timuüia, de otra parte, las Oj^niones que 
recogemos y la conducta de la Pren-
sa. ««La Tribuna» y «España Nueva»— 
que no será sospechosa á los germanó-
fobos—han venido á aurecer el númeTo 
de diarios madrileños que estaanos com-
baliendo la petición de Francia, por 
juzgar incompatible lo que en ella se 
nos demanda con lo que la neutralidad 
exige. 
; La opinión española es casi unáni-
me en este asunto ! Por eso estamos se-
guros de que se frustrarán, una vez 
más, los intentos die media docena de 
pollíticos españoles, más amigos de la 
«Entente» quo de su patria. Si un sec-
tor dte la opinión española—á veces no 
opinión, sino ruido, como Maura di-
jo— ha basitado liara derribar á u n 
(¡oliierno, ^qué no podrá lu opinión del 
país atizándose en inasa contra \ i n con-
de de Romanones ó u n D . Medquiades 
Alvarez ? 
La fúeTza de los neutralistas es enor-
me en España: y la usaremos, con todo 
isu poder, la inmensa mayoría de los 
españoles, en cuanto sea preciso. 
Cómo fué detenido el "Desterro" 
SERVICIO RADIO rSLEGUÁFICO 
Ñ A U E N 26 (0,30 m.) 
Estockolmo.—El prrsrctico sueco HoegBom, 
que á bordo del vkpor aleanán tDesterro» 
íue Uovado detenido por nn su-bnxarino ruso 
á Abo, hx regresado á Hudiksyall, confimiau-
do qne la captura se realizó el viierne» por 
la mañana, á las once, á unáis dos millas den-
tro de laR a^uaí? suecas, y que el snbmarino 
ruso cnarbolaba, al hacer la detención, la 
bandera sueca. 
Se, iha «ibierto una investigación üfk-iaL 
E l palacio de Venecia en Roma, 
propiedad del Estado 
E N C E L G A N S K A - P L A N I N A P K O G K E S A N 
L A S T R O P A S E Ü L G A E A S 
cBUQUES DE GUERRA INGLESES EN L A ISLA DE RODAS? 
EL "DUKE OF A L B A Y . H A SIDO ECHADO A PIQUE 
¿ U N A C O L I S I O N E N T R E G R I E G O S Y B Ú L G A R O S ? 
FRANCIA,—Las triiiclieras inglesas de la jirimera Unen en casi todo el frente han sido bombardeacUis por los 
gemuinus, que realizaron un, violento ataque al Sur de Thiepval.. (Parte inglés). E l comunicado de París 
só lo señala combates de artiUetía, y el radiograma de Ñauen da cuenta de. ataques rechazados por los alemar 
nes en Thiepval, F&urreaux y Maurepas. 
RUSIA.—En el sector Pcrepelvihi-Plonal, los austroliún.garas han reconquistado algunas tñnclieras. (Part í i 
de Pola). De. Poldhn dicen que los rusos han ocupada Gutnio, en los Cárpatos. 
I T A L I A . — E l comunicado {dp Caltano dice que los italianos lian progresado en el valle de. Possina y en los Al* 
pes de Zona, y que en el valle de Ricnz conquÁstafron unn trinchera. Según el radiograma de Pola los ataque^ 
italianos en los Alpes de Zona, fueron recliazados. 
TURQUIA.—En l a linca de Kigi , al lago Dan, los moscovita* han ocupado Much, avanzando h m i a la cré9*e 
ta de Kurhdagn. 
BALEAN ES.—En un ataque contra Celganska-Plassina (radiograma, de Ñauen), los búlgaros hicieron sensi-
bles progresos. En Moglcna rechazaron los ataques enemigos. 
MAR Y AIRE.—Un telcyranui de Atenm dice que cerca de la isla de Rodes han sido vistas buques de gitíe-
r r a ingleses. Ofieialmente comunican de Londres que el vapor británico *Duke of Albayv ha sido hundido* 
Aeroplanos británicos IUPJI bombardeado los cobertizos de los dirigibles alemanes cerca de Namur. Los gerrnar 
nos lian abatido cinco apavaU)¿ aliados, dos de ellos en combates aéreos. Una escuadrilla italiana bombardeó 
la estación de San Crutóforo. 
Alliama de Aragón, 26 Agosto 916 (41.) 
E l rápido ha pasado sin dejarmo el sobre 
qiu' á diajio ¡recibo con los datos necesarios 
para darmo cuenta de lo quo sucede en 
tünropa.. . No tengo más remedio que aguar-
dar a que vendan los periódicoi ma.drile. 
ños para bucear oa ellos... Señoritot.. ¿Quie-
re usted cirueiVas, melocotones?... ¡Lo que 
quiero es un poriedico!... Pues oréame: de 
más provecho le sería darse un hartazgo 
de fruta que leer mentiras, porque iodos 
osos señones que escriben en los papeles son 
ímos embusteros... Hago una inclinación, 
em señal do gracias, y salgo corrieiido al 
encuenitiro de (tRomanones»... ¿ P a r a pedirle 
un acta ? No ; para pedirle un periódico, 
que «Romanones» llanian aquí al1 que los 
vende... Y les hojeo febril , y revuelvo p ía . 
nos y atlas á la carrera, y al galopo dibujo 
ta no estaban- ya lors aliados, y no es asa. 
Prueba ail canto. «Al Sur de Drama (véa^e 
ol croquis) retrocedieren |pá ingleses ante 
los avam^adns búlgaiTas en dirección á Or_ 
fana. Los búlgaros ocuparon la estación 
de Anpítsta. Tienen- en .su uonlor el travec-t-u 
enti-e OkcMar, Drama, Angista, Seres y De-
iiiirlii&sair.» Luego el espacio qne existe en. 
tro el ferrocarril que de Okcilar va á. Se-
res y la corta, se encuentra todavía en po-
der de los aliados. Errores de tra-nsonisión 
ó traducción nos hicieron- creer que los búl-
¡íaros eran dueños de toda la or i l la izquier-
da dol Struma, y desde el Sur del lago Ta». 
chino á la desembocadura del Stroma en ©1 
mar debe haber todavía fuerza» iaiglesas... 
La frutera al paño. . . ¡Lo ve nsted, señori . 
to. cómo tengo yo razón I... Y como no soy 
riilL-ahle de estos errores, los subsano cuam-
do los encuentro, me lavo las manos á modo 
de Pilatos y oontimúo ewribiendo. Bien se 
ve en el croquis que la si tuación al Oriento 
dte Salónica no es tan comprometida para 
los aliados como parecía según las noti-
cias de los d ías anteriores que traduje en 
cuentas n i •tengo tiempo para «umar... D*^ 
todos modos, su botín y su avance es imfe^ 
r ior al francés.~ Vea 'Gustavo le Bou om^ 
prueba más de qne las imjwovwBaciones fio! 
dáni grandes resultados. E l «vaooe aun aOj 
puede sipreccarBe sobre los gráíieOB qu» jWií 
haigo, dada fci escala con qne trabajo... E n 
Thiaumont en Fleury, el forcejeo de sien»* 
p r o ; en Italia, y en Oriento, naila que modi<< 
fique la situación, y en Asia, los r o sa Mí 
han Bpoderado de Miuch. al Occid«3íi«te de( 
Van.. . 
Dije ; me calé el chapeo; requerí el bas-t 
tón, miró al soslayo, y, al Ver en el reíoj 
las seis y quimee, salí, coímo alma que Uev* 
el diablo, oaínríno de la estación. 
ARMANDO G U E R R A 
(Se prohibe la reproducción d© esta crótucs* 
0 M 
N 0 T A.—A M I S L E C T O R E 
E l día 1 de Septiembre estará, ai fia* 
terminada la impresión y encuadenjaciójj 





C J C 3 / & 
So ' 5 c 
un croquis.., ¡Como para desequilibrar al 
más flemático!... E l estilo telegráfico ten-
dré qae emplear hoy si quiero que estas lí-
neas Iteguon á su deíbido xiempo ai tren.. . 
Después do leer y releer los partes ofioiales, 
pienso que acaso la fmtera tenga r azón : 
que más vaJe comer fruta que leer... ¡ Pai'a 
lo que dicenj de nuevo!... Que los búlgaros 
han. tomado Kastoria... Lo dije yo ayor. 
¡porque lo leí en Le Mat in dol día 22 de 
eete mes! Sucede oon las ¡nctiijcias de la gue-
rau lo quo OOID la luz qne emana de las es-
trellas : que mucho tiempo después de ha. 
berse apagado éstas aun vemos -su luz... 
¡Tanto tarda en llegar hasta nosotroe!... 
Lo que sí es nna novedad es lo que cuen-
t a el parto de Berlín del d ía 25 en su últ i-
mo pár rafo , pues de los telegramr.^ y rad'o-
granias recibidos los anteriores días palmeta 
deducirse que entre eJ Struma y el r ío Me?. 
mis gráficos; pero, en cambio, es mayor la 
vajlía del avaaice búlgaro, porque si entre 
el Struma y el Mesta no hubiera habido 
fuerzas de los ialiados, no t endr í a méri to 
alguno que los búlgaros hubderan avanzado 
desde su frontera hacia la costa. Mutación 
ráp ida . En Francia los alemanes levantan 
su florete, llevando las guardas del mismo 
á la altura de la vista, y cantan un nuevo 
golpe que han recibido, perdiendo el pue-
blo de Maurepas y algunas trincheras en. 
t ro Thiopval y el Sonume... r;Causa dell des-
calabro'r1... La misma de todos ios que los 
beligerantes experimentan en esta guerra. 
Una iutensa preparación de art i l ler ía des-
tin'vó las trincberai. y no tuvieron más re-
medio que abandonarlas... Los franceses 
han cogido 608 prisioneros; los ingleses 
avanzaron 300 yardas y también apresaron 
soldados y oficiales ; pero... no entiendo sus 
san superíoreg á lo qne yo imíagiité. fik^. 
hiendo rebasado éstos al número de ejeia» 
piares tirados (que después He comenzad» 
la tirada he recibido nuevaa( jpejticiones)^ 
no se pondrá el libro á la venfa. en las U* 
breñas, sirviarndlo direetamenrte é pr/Dvtba^ 
cias los pedidos. 
Aquellos de mis lectores quo deseen a ü 
quiriiir ol libro pueden enviarme su i m f t r t í 
(3 pesetas) por giro postal, m á s 40 o é u t i i o a ^ 
para gastos de fraaiqueo oartiíioado, á SD 
oaoa, Cadarso, 12. Los leotoi-ee de Madzáflí 
[ podrán adquirirlo en el kiosco de E r D a , 
B A T E , calle de Alcalá; en la AiJmiaiistrwciLda^ 
del periódico, y en casa del autor. Y aunqn/ 
en el prólogo del libro hago constar mi agrá-, 
dooimienrto, justo es que desde las columna» 
i del periódico anticipe mi gratitud á los q u e 
j me honran leyéndome y á los qne^debo cgav 
| ese libro haya nacido. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ROMA 27 
Vn Real decreto ha acordado, á título de 
roivimlicacioncs y junni- lepresalias, que el 
palacio de Venecia en Rema será parte del 
I alrimonio del Estado, y señala al 31 de 
Octubre el plazo concedido al representante 
de loa intereses Rustrohúngaros para trans-
portar á otra parto todas los documentos, ar-
chives y mobiliario de la Embajada de Aus-
' ria-Hungría cerca del Vaticano. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
SALONICA 26 
Cont inúa la lucha satisfactoriamente en 
la montaña de Mognema, cediendo terreno 
en todas partes Jos búlgaros, quo al Sur-
este de Elorima sufrieron pérd idas t e r r i -
bles. 
Jfe £ ]ft 
L O N D R E S 20 
A l aTimes» Ife comunican que las fuerzas 
búlgaras han bombardeado durante una hora 
la plaza de Seres. 
La guarnición griega de Seres fué i n v i -
tada por las tropas invasores á que aban, 
donase la ciudad, rehusando hacerlo el j^ fe 
do la miisma, ceroñel Curistoloude. 
Entonces dos regimientíos búlgaros so 
nproximairon á Seres, donde había un efec-
tivo de seis divisiones griegas, quo insis-
t í an en su nogaviva á evacuar la plaza, de-
jando armas y municiones. 
Ante la act i tud de intramsiigeoiei a de los 
griegos, los búlgaros tomaron pofáciones de-
fensivas cerca de la ciudad. 
Sábese que el coronel Christoloude ha di-
rigido una proclama á los reservisltas y de-
tpAa ciudadanos que se hallan en disposición 
de coger las armas, para que se oancontren 
contra la invasión eaomiga. 
Cerca de Kusovo, una crmipañía helena 
vkise obligada á hacer frente á varios con-
tingenten búlgarcá, entablándole un com-
bato, en el que las tropas ericra^ han te-
ijido serias pénir' — ' " 
PARIS 26 
Comunicado oficial de Salónica : 
El d ía 26, en nuestra ala derecha, la ac-
tividad de ambas art i l ler ías fué Ín te r mi -
t en tó en la región do Jenikoj (orilla iz-
qnierda del Struma). 
L a ar t i l ler ía inglesa hombardeÓ sin pa-
rar las posiciones enemigas hacia los mon-
tes Beles y algunos encuentros de patrullas. 
En el frente servio, en el Noroeste de 
Kukuruz, los búlgaros ejecutaroin seis con-
traataques hacia Vetrenik, que fueron ¡re-
chnaado.s en toda la línea, sufriendo el ad-
versario saingriento fracaso, y se replegó 
a nite la. presión continua de las trapas ser-
vias, oponiendo tenaz resistencia. En nues-
t r a ala izquierda, los combates de manera 
encarnizada continuaron en la región de Os-
trova. En el Norte de Ja carretera do Osu 
trovo los servios cogieron bajo sus fuegos 
los destacamentos búlgaros que atacaban y 
so habían aproximado hasta 150 metros de 
tni^íistrafc líneas, y les calusaxon péWnd^s 
íuuy oiovadas. 
Delante de nna sola trinchera se encon-
traron 200 cadáveres búlgaros. 
En el Oeste del lago do Ostrovo, nues-
tros elementos avanzados progresaron lige-
ramente. E l enemigo no hizo intento alguno 
por ese lado. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 26 (11 n.) 
Frente balkánico.—Al Noroeste del lago 
Bü rovo hicimos progresos por un ataque con. 
t ra Ceganska-Planina. En el frente de Mo-
ülcaa fueron rechazados ataques enemigos. 
DE ITALIA 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
P O L A 26 (8 WLÍK 
Fronte italiano. — Ayer, al anodheoer, eí 
enemigo cañoneó, violentamente, nuestras p iv 
siciones, al Sur de Pwluach. Al mismo tien^ 
po, numerosos oontlngentós de reoonocimiea» 
to italianos avanzaron contra este sector, 
siendo rechazados en el í r au t e de loe Alpe» 
de Fassan. 
Ttíatro Sudeste do operaciones.—En algu-
nos 'sectores del Vojusa hubo oombates GOr 
tro contingentes avanzados. 
m.. A 
COLTANO 26 C10,15 n.) 
Nuestras tropas han conaoguido nueva 
éxitos en las m o n t a ñ a s ; en el valle de Po» 
sina rochazainos un auvque contra nuostra* 
posiciones del monte Beluggio. E l enetmigo 
sufrió grandes pérdi'.las y O c j ó algunos pri-
sioneros entre nuestras manoe. 
En ¡os Alpes de .Fasífa nuestras tropas ai-
pinas progresaron en direoción á la cima dei 
monto Caui-iol. Xiu-sira vigieos* presión en 
el valliy do Tnebignoindo oonfeiiMift, y un con-
traataque contra las> [aderas Norte de Col* 
•bricen iia sido rechasado. En el atto vallrf 
Traven Auzes airanzampis á lo largo do laa 
laderas de Tofara. 
En el monte Piano y al principio del valí* 
do Rienz nuestras tropas conquistaron mar 
fuerte trinchera enemiga. al otro Indo di 
Forcella des Castrati, haciendo unos 30 pri-
sioneros, entre ¡os cuales se encuentra » ! 
oficial. 
Vómlngo 27 de rAgo$h i e fS^ t L D E B A T E M A D W n . 'Año Tic iVúrn , 




E N T H I E P V A L , F O T T I I E E A U X Y 
M A U R E P A S 
LOS A L E M A N E S BOMBARDEAN L A S 
P l i l M E R A S L I N E A S BIUi 'ANICAS 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PARIS 26 
Partía oficial de las tre? de la tarde. 
En el frente del Somme la lucha d? art i l lf-
tfa ha sido muy violenta ayer al final de la 
jornada y durante toda la noche. 
Eli la región al bur de Maurejjas, cerca dfe 
las diez de la noche, uu fuei'tje reconocimien-
to enemigo fué dkpürsado por nuestro fuego 
cerca do la altura 121. Los alemanes no hi-
cieron uingnn nuevo intento 
En Champagne, en la región de Tahuro, e'í 
«nemigo, des-puós de violen^ bombardeo, ata-
có nuestras posiciones al O^ste de Tahuie en 
dos puntos diferentes. Redifiiüado unto de ellos 
por iroestno fuego d:e contención, consigrieron 
poner pie en un pequefio sahente dte nuesitra 
>tra hnea, siendo xedbÁfeÁo el enemigo del 
•Junto ganado por un contraataque con gra-
^adats. 
En la orilla derecha del Mosa el eneonigo Ka 
bombardeado violentamente la región de 
rhiaumont y Fleury, y ha dado repetidamen-
te vivas aecdones ofensivais contra el pueblo y 
¿ercanias de Thiaumont; fué totalmente re-
chazado. 
En Lorena cogimos bajo nuestro fuego á un 
reconocimiento alemán delante de Neuvillers: 
Noroeste de Badonvüler. 




El enemigo intentó anoche con dos com-
pañías un ataque contra nuestras trinche-
ras al Oeste de Guiuchy; peí o fué recha^ 
\&do por el fuego de ametralladoras. 
Los cañones enemigos mantuvieron ano-
che un bombardeo bastante violento de es-
)as trincheras, que* ha cerntinuado hoy; bom-
bardearon también Is.s que tomamos anoche 
cerca del bosque de Delville. 
Ha ha-bido gran actividad de la arti l lería 
t)or ambas pactes en diversos puntos del 
frente. 
Cerca del bosque de Delville cogimos ayer 
dos ametraJladoras, y además de loe ya men-
cionados, se hajj retirado 90 prisioneros, en-
tre ellos un oficiail de nuestro frente, entre 
la granja de Mouquet y el reducto de Lcip-
LONDRES 26 
Comunicado oficial de las aovo. 
El enemigo bombardeó nuestras trincheras 
de primera línea en la anayor parte de nues-
tro fieiite al Sur del Ancre varias veces, 
desde las siete ae la noche hasta esta ma-
ñana temprano. 
A favor <lel fuego de su artillería, atacó 
flnestras posiciones al Oeste de Guillemont, 
entre las cantaras y el camino de Guillemont 
Á Mentauban. No üegó en ningún punto 
á nue&tr&i;: ttrinoheiíus., y fué rechazado coa 
grandes pérdidas. 
Cerca de la Granja de Mouquet hemos 
hecho nutivus progresos, tanto al Este como 
al Snroaste, donde hemoa ti/J nado otras 400 
/ardas de ti-incheiras al enemigo á lo largo 
del camino de Oourcelatte á Thiepval. 
La importancia <jue el enemigo conoeoe »i 
e»cu>r de Tliiep^ai -se nota en los grande's es-
fueisios que hace para recobrar el terreno 
peidido en el laaliente de Leipzig, ü l t ima-
ttkente ha concentrado en este sector gran 
jantidad de artil lería, para contener nuca-
Iros progresos y apoyar sus ataque-i. 
An.oehe kinzó uno con considerables fuer-
Kts contra nttestras trinchera^ al Sur uo 
rhiepval, en el que tomaron parte tropas de 
la Guardia Prusiana. 
Fué pr^ctídido de un violentísimo bombar. 
deo, que c-omenaó á las siete de la maíiana. 
La infauteu'ííi ene lansó al ataque con gran 
Jecisióíi á la& siete y media; poro fué re-
chazada en todas pa<rtes, manteniendo nos-
otros nuestras poEicaones. El éxito d^ nues-
t ra defensa débese en gran parte á la finne-
Jtó y decidido arrojo de las fuerzas de W i -
ieshire y de Wercertershire, que, á pesar de 
«istar sometidaLs á un violentísimo bombar-
ieo, mantuvieron fitrmrmente sus posicioni» 
y rechazaron los decididos ataques del ene-
jaigo. 
Frente á Auohy hicimos explotar dos mi-
•es, y ocupamos ambos cráteres. 
En el resto del frente, nada que comunicar. 
* * * 
ÑAUEN 26 (11 n.) 
Giran Cuartel General.—Frente Occiden-
tal.—A continuos rudos duelos de artillcna 
».l Norte del Somme han seguido durante la 
tarde, en el sector de Thiepval, besnue de 
F<myoaux y Maurepas, ataoueis de la infan-
tería enemiga. Han sido reohazairtot». 
¡M Norte de Tahure nnestrais. pntrullas 
ÍIHÍMTUI prisioneros en una trinchera firan-
oê .̂ 46 hombres. 
En la rrvxión del Mosa alcanzó el fuew 
fmomiím, t-^nanalmente, en algunos sectores, 
)¡rjin intensidad. 
PARTS (Torre Elífel) 26 
P-rte oficial de las once de la noche: 
En el frente del Somme se ha distinguido 
*v iomada }X)r lucháis» muy violentas de ar-
t i lbr ía , esfiiprialmente al Norte de Maurepas 
r en la región occidental de Clery. 
En el resto del fronte, cañoneo intermiten-
te, más violento en el pector de Thiaumont-
Tleury. 
P E T U R Q U Í A 
S E R V i a O rELEGRAFICO 
PETROG1ÍADO 26 
Oficial: 
Comunicado de la noche. 
En el frente occidental y en el Cáucaso la 
situación no ha cambiado. * * * 
PETBOGRADO 26 
L a Agencia Radio comunica que los rusos 
'^rosiguen victoriosos su ofensiva concralos 
turcos en la región del Asfa Menor. 
Añade que ante la rapidez con que los 
'íCOsccvitas realizan sus movimientos, los 
Otomanos se han visto precisados á evacuar 
la plaza de ¡Bitlis. 
* * * 
POLDHU 26 (11,30 n.) 
Frente del Cáucaso.—En la linea que se 
extiende desde la ciudad do K i g i r-l lago 
Van hay continuos y encarnizado:; comba-
Ves. 
Nuestras tropas han ocupado la pobla. 
^ión de Much, avanzando hasta la cresta 
de Kurkdagu, donde hicimos cierto núme-
fo de iprisrioneros. 
En dirección á Mosul hemos continuado 
1» persecución de lew restos de la cuarta dí-
yisión turca. 
E l "Avanli", á Swinemunde 
SERviao RAPIOTF.LECRAFICO 
ÑAUEN 27 (0,30 m.) 
Copenhaguo.—El vapor danés «Avanti», 
Bm cargamento de madera d<? Suecia á In-
glaterra^ ha sido llevado á Bvinemundc poi' 





E-N PEfefep&LxNm, r o n LOS 
AU.¿Tia>K(JNUAllUíi 
LOS RUSOS OvJI PAN GUTNO 
—o— 
SERVICIO RADIO VELEGRÁ flCO 
POLA 26 (8 m.) 
Comunicado oficial.—FJVJ.C*; I-U.SÜ.—^Ejái ci-
to del gencial arcJiiduque Carlos.—:Aj Üesíe 
del Mcidaia y en la jN:g.óu del Paso de Triar 
recriábamos vanos ataques nn os. algunas en 
lüclia ciurpo á oueij'O, El encalco sufrió MJ-
naa perdidas. 
En varios puntos del frente, fuego inter-
mitento d: ..i-ti Hería. 
En conjunto no ha camljiado la 'Siituación. 
Ejércitc/S del igeneral' v'ou Hindenouu-g.- — 
En el sector de Perepelniki Ploi:al recupe-» 
HnÁos el ¡lequcño elemento de trinchera que 
los rusoi oonquista:ron el día 22 de Agosto. 
En esta acción hicimos prisioneros á un ofi-
cial y 211 soldados, y nos apoderamos de tres 
ametralladoras. 
]\íás al Ncrto no se señalan acontecimien-
tos do importancia. * * * 
ÑAUEN 27 (0,30 m.) 
Frente oriental. — Ningún acontecimiento 
digno do mención. 
Se han producido alamnes débiles atanues 
enemigos, que han sida rediazados fácil-
mente. 
En diverso» puntas M entflblaron pequeños 
combates delante de las montañas.. 
mt Hit ^ 
POLDHU 26 m.30 n.1 
Comunicado oficial ruso de p^Wi fciarrd©.— 
En los Cárpatos, r l Oeste de MAdvcrnaour, 
la guardia n^ánátdá ha dVivrwdo a.1 enemi-
go, ocupando Cutno y llegando á h& fn^ntes 
del río por Stn'itR, y por el Sti-izanadorna, 
á la ^ g ' ó n de Riafolov. » 
M M I Y M R E 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P A R I S 26 
Oficial : 
El «Star» dice que los habitantes de una 
población de la costa Sude-te asistieron, á 
las dos y quince de la mañana, á un espec-
táculo maravilloso. 
Los proyectores iluminaban el cielo en to-
dos isentidüs, y se podio, ver claramente un 
zeppeliu que viajaba paralelamente á la cos-
ta, á grandíiima altura. 
Las bombas estallaban oerquísima de la ae-
ronave enemiga, .iue después de algunos ins-
tantes abandonó la partida. Todas las bomjbr.s 
lanzadas por el enemigo cayeron en el m^r. 
En otra ciudad de la costa los zeppelines 
fueron descubiertos por los proyectores de 
t iena y de los buques que dis]>araban contra 
aquéllos, produciéndose enormes explosiones. 
Se cree que el zeppelin intentó bombardear 
los navios anclados. 
Ninguna bomba cayó en tierra, pero á bor-





Hemos llevado a cabo dos «raids» contra 
algunas estaciones ferroviarias en las líneas 
de comunicación enemigas, alcanzando a va-
rios trenes y causando grandes ;• - orías en el 
material móvil. Fueron bombardeados tam-
bién otros puntos de importancia nr l i ta r . 
La aviación enemiga evitó, en general, al 
combate; pero hubo íilgnnns encuentrrs, 
los que obligamos á aterrizar, con averías, a 
cierto número de aparatos alemanes. 
Uno de los nuc-tios fué c-rribado p w los 
cañones enmigos. 
$ # # 
LONDRES 20 
Oficial: 
Ei vapor ausi'iar del ejército, cDuke of 
Aloany», ha sido torpe-cdo y hundido por 
un submarino. 
Su comandante y 23 tripulantes hun pe- ¡ 
rec: .o. j 
El reato, <ó sean 87 tripulantes, se han | 
salvado. * * * 
LONDRES 26 \ 
Oficial: 
En la mañana del 25 nuestros aeroplanos ! 
de Marina han, atacado los cobertizos do 
diriglules alemanes cerca de Namur, y dos i 
de ellos fueron alcanzados. 
Las nubes impidieron comprobar ios da- I 
ños caucados. 
$ $ # 
ATENAS 26 
Han sido vistos sois grandes transportes 
ingleses y numerosos buques de guerra en 
la proximidades de la isla de Rodas. 
Asegúrase que los ingleses propónense 
efectuar un desembarco de tropas en el 
galio de Alexandrotto y en Siria. 
SbKVlUO R A D I O f ' v 
ÑAUEN 26 (11 n.) 
Hemos derribado con ei fuego de ametra-
lladoras dos aeroplanos en la región de lia-
paiumo; con cañónos contra aeronaves, uno 
en Zonnohoke (Flandes); en combate aéreo, 
uno al Este de Verdun y otro al Norte de 
Freisnes (Woevre). 
COLTANO 26 (10,15 n.) 
Una de cuestras escuadrillas aéreas bom-
bardeó la o itación de San Gristóforo, al Nor-
te del lago de Colonazzo Bren ta, causando 
serios daños. Todos nuestros aparatos, excep-
to uno, regresaron. 
En los) alrededcres de Goritzia, y desipués 
de un vivo combate aéreo, nuestros aviadores 
forzaron á un aparato enemigo á tomar tie-
rra en el borde derecho del boisque de Aiso-
viza. 
* * * 
ÑAUEN 27 (0.30 m.) 
Dirigibles navales alemanes atacaron en la 
noche del 2o del ac tml la pnrte Sur de la 
costa orientU ii-MTÍe-a, bombardeando la City 
y los barrios del Sudoeste de Londres, las 
baterías oernal de las baséis navales de TíftT-
•wioh. Folkentono y mímeroéris buques en los 
muelles de Dover, comprobándoise la buena 
eficacia. 
A boffpr de ser violentameníe tiroteados 
á la ida y regreso por numeros'tis fuerzas de 
vigilancia, volvieron torlo-i los dirigibles. 
* * * 
CAPN.ARVON 27 (n..?1 m.) 
El comunicado ofu-ial a'emáti ce' 14 dé! r t -
rriento dioé! que uWante el neriodo del 2 
al 10 de Agosto uro de los s-ubmarinob hun-
dió siote b a ñ o s de vela ingeses y trés fran-
QOSMl, además de tres raoores ÍTt£r'eres y 
de5-- fran rieses <»n el fW1»)»»' fTo 'a Ma^-^b" 
E!te comunicado es iperfoctamciitc exttctr 
en lo que d'ce; pe.ro los a'e'manes naiteÓO qu 
no han olvidado de deinr oue el mismo 4tjh 
marino t; mbién hundió dos vaporr*; uom-
qos v a t u ó Stro americano, srm' t iéndol-
á fuego de cañón y durante el mismo pe 
rindo. 
D O S C F N T O ? Ú \ Ü O N r S MAl 
P A R A G A S T O S M I L I T A R E S 
D E L A H U E L G A F E R R O V I A R I A 
D E S D E M I R A N D A D E E B R O 
s E R v i a o r t i r c R A F w o 
LONDílES 26 
Beífiill un telegrama de Copenhague á 1 
Agencia' Reutor. los píHíMSryw nt t t i^rtS P 
buoKn un decreto aumentando en 200 mili-
nes do francos los créditos extraordinario, 
para el ejercito. 
De t tn no tab le a r t í c i l o , que sentiinas 
un poder puü i i ca ] : i u U ^ i u , y ijuc :ios 
J e i ü . l o a L u e . i lú l ico i n n u i i d c á » . t o m a -
DKVS VOTÍOS p á i - a l o s . eu l o s r j ú p ious-
t a u hechos cjiertoisi y oonsiuejríicioBes 
m u y u í U K i d a á . A ia o i u ^ i ó n y a l ( jo -
bierno i u t t í i e j a que se conozcan y d i -
v u l ^ i i e u muchas co^as de l a pagada 
hue lga f e r r o v i a r i a , de ms que apenas 
se t i ene n o t i c i a . 
H n b l a u d o de la huelga mi sma , áics 
n uéd I r o colabora dor; 
L:x noche en cjue se iniciaba el paro en 
los tea-ven o» aledañas á la estación, de M i -
randa, en'ue las fondas de los Síes. Troco-
^ }' Egaña , de 4ÜÜ á 5Ü0 hombres, con 
sma mujeres y niños, dando vivas á la huci. 
ga, anienaaaban á los que deáeaban entrar 
ai trabajo. ¿Y qué fuerzas de la Gruardi:i ci-
vil había en la estación ¡ Seis númoro-o, 
coutadoe. .se^úu áiirinaoión de testigos pre-
senciales! 
Así, desprovisita da fuerza la estación, 
pudo prender el fuego de la huelga y ar-
der cerno llama en cañaveral, cuando desde 
el principio podía haber abortado. Yeirnte 
parejas da hombres entraren al depósito, 
dispuestos á seguir cumpliendo cualesquiera 
faenas; pero viéndose &'n defensa, vejadas 
á sus familias y requeridos por sus angus-
tiadas esposas, que llorando les suiplioaban 
volvieran á casa, y como al fin y al cabo no 
todos están obligados á llevar su heroísmo 
hasta el punto de sacrificar sus vidas en 
defensa de los tallares, el número de los 
héroes fieles v su palabra quedó reducido 
á 17 ferroviarios, católicos en su mayoría. 
¿Qué había sucedido?, doscondiendo á 
pomenore1--. Lo que em-ede sdempr' cuand" 
n n i e n e s ejercen la autoridad dimauada de 
Dios soportan con exc^o á los mai'os y no 
denondeo suficientemente á les buenos. Lo 
que sucede siempre cuando, por escuchar 
al corazón, desoyen á la razón y obran, en 
mayor ó menor escala, como Luis X V I w n 
los iniciadores de la grani revolución fran-
cesa. Lo que sucede siempre q u e no saben 
responder come el már t i r 'ilustre del Ecua-
dor, García Moreno, á su madre, que ve-
nía en demanda de indu/to para viertes 
malhechores: «Madre : ¡uites de condfmar á 
muerte á nadie lo pienso mucho, muchísi-
mo; pero dcsipués no vuelvo a t rás . Pidién-
dome el indulto de ositos criminales, me pe-
dís la muerte de muchos inocente!;, que se-
rán vejados por éstoí», y la libertad la en-
tíVcvlo yo en eflta forma: «Libertad para 
)>todo y para todos, menos para el mal y 
«los malhechores.)) 
Aunque en menor escala, en Miranda, 
dnrantie la huelga, se han soguido diferen-
tes nri.n'Vr.-'os. Y los s^oialiftas han domi-
nado. Empegaron los jefes por lon^arios en 
pareja») bacía las casas de 'os trabaisdores, 
y avis+ándose con las familias (ausente su 
iefe). las amen.'v.a'ban con arrastrarlas r-or 
las calle5; ó aw«rnn,r á s u » es.yosos y padres 
si no ab'i.ndrnnban las faenas v se adhe-
rían á la hueVa. E-a la coacción rniusta, 
la o^npsa t ; r an ía d^rn^nse de cacbe+es con 
la. iVwnif-.aida libertad que, imprudentes, 
preconizan. 
Las T n H j f l i w de Vis RoeifH=ta* á q u i e n e s 
olios ar.+^s i;?'•buverin «n PUS ideas, at'za-
V«n el hWf»q, y wtnzRbaíi á sns m a r i -
c!^ cuando íla refleTIcrfu las imnnlsnba á 
ob-ar en¿«ÍMín«ii t f t . Cv*ü pivp?idqr t o r r e n t e 
cv^ se dî s,bo1"dn. nnu^díindo •'la pKeláa e a m . 
p;ña, v tTV'iW^rw^dw las m,"ec!'is a su naso, 
a « í 1á mucbio.̂ fTn-.Trrfl do rnmifiñve llov,o.ba el 
d f ^ o i ^ n v H intrfn^nilblad por dord» ina-
¡-oVn AI :<5 núo . A^írTTs^e nne á e l las re 
np;ó v.r>. eVmenít.o. d'W^íyrdo, d» p.Tub ŝ 
s"vos. de «Rima avinnnrrndns y faMdicns, de 
o^os -nfvTTTi/rfOs v Trímda rlK'wíA^nte, f m n -
c'dns ce^ps v sard/>",'ioo r e í r ; elemento oue 
s"°lo aparecer e n los momentos de revoln-
o-ión, s ; n saber de dón^e v i e n e , aunque se 
?.os:pec-ha v;< e T'a<rado de e n t r e las golferías 
de las g r a n d » urbes. Ati sucedió en la 
semana t r á g i c a ; a s í sucede en toda revo-
i u c ó n . »oví v e n el ert^aniern. 
Con samejanle elemento ¿qué aconteció?! 
Lo que se p o - í a osperor; las mayores indig-» 
niüa ..es. 
Hubo candorosa niña que, al salir del co-
l e g . u , vióao perseguiua p e r furiosas úienas, 
c u y a s crisiJUiiLíiá manos empuñaban un cu-
ÜU1UO. 
±iunc3ta señera fué ?''mente arrastrada. 
Hasta aJgui.as vocas (que n o naiilaion eco 
nringuno, procedentes, sui'duda, dk ese des-
ckmocudo elemento, onundo del baaiipa) lan-
zaron la idea de i r al Colegio ue ios Sa. 
grades Corazomibá jjreci&üúiieute cuando en 
é l se estaiba repartiendo á los 500 ó 6ÜÜ n i -
ñ o s y ninas de los obreros los premáos de te-
las que habfóun merecido por su conducta, 
aplicación y aprovet aliento en al Cate-
cisano. 
L a fiera humana, como se puede llaanar 
al hoanbre o mujer dominados por Las pa-
siones, tr iunfaba, y los que podían domar-
la no lo hac ían . Vedlo en la escena siguien-
te : ü n obrero se dirige á la estacan j Tas 
mujeres lo rodean; á empollones lo hacen 
retroceder; lo in jur ian , lo a rañan , lo es-
carnecen... Viene la fuerza armada; un ofi-
cial invita á disolverse á las mujeres; ante 
la resistencia de éstas se dan los dos toques 
do .atención; va á sonar el tercero porque 
las furias no ceden; pero ante la hea tom. 
oe de una carga, el oficial retrocede espan-
tado, y deja al infeliz en manos de aquellas 
arpías , abandonado á su mísera suerite. 
L í b r a o s Dios de d-eeutir te actitud de 
este oficial; ta l vez con gu prudencia evitó 
á Miranda un día de luto; pero e! cunllic-
to quedó en pie, y quedó tanto más agrá , 
vado cuanto más creció, con la conciencia 
de su impunid.al, la osudía de ios revoltosos. 
La ti era humana, como la mucnedunibre 
socialista, i espeta, sin embargo, al doma-
dor que contra ella se encara, látigo er. 
mane, depuesto á jugarse el todo por al 
todo y á vender cara &u vida. Y este doma-
dor valiente lo fué una digu>a y muy cris-
tiana madre de i -u i l i a , eyp .^a do un ma-
quiimOla. t ü qniea-en uólnajar; pero ella 
sabo que tatito derecho l)tT eu la ciudad 
como en el campo pftJ*a dvlcnder el honor 
y la vida, y eio-.vráudow) con ie niuoneonni. 
bre socialista qu.;, temblorosos los labios fie 
i r a y sanguino lentes Jos ojos, so abalanza 
á ultra ¡iirla, saca la heroína un revólver 
v les habla asf: " M i marido tiene derecho a 
trabajar cuando le dé ja gana, para man. 
tenor á su tandil i-a. Yo lo tengo para ir 
:ibremente á donde quiera; así que, á la 
rrimera que se me acerque, lo pego un ba-
lazo.» 
La valiente actitud del domador amedren-
u> á la fiera, que huyó cobardemente. 
Ccn arrestos idénticos se disponía á con-
'iTarrc:>tr.r los sdfeóés insultos de la cana-
ca otra valerosa dama, y los mismos posi-
Hvos rn-ultiidcs fiabría oónseiruido, á no cs-
Hbárseips. con sufres ruagrta-, su madre, á 
a vas sáplicas accedió, corito buena crist'ana. 
Bastan los ejemp'.os citado- para demrs-
-ar que 'os jefe© de la huelga han segui-
" t íup'ellos consoie.55 del mencionado SOdca-
:sta Gorter: kiün'ÍÜÉd todos ôs medios 
•iitrn \ ue-tros enemigos)): !a mentira, la 
'••innin, la violencia; es decir, la injus-
;'ia,« 
Después de la h u e l g a . 
Idénticos medios van empleando después 
i«. Jbuejsa, ó idénticos van siendo los re-
sullado». Emjdean Lw copla* calumniosas y 
lubricas, la violen ia. y , como cimticcuüacíJ», 
se llega á \M vv^tr.i.'iaa y los palos, y no 
llegaj-.i á loo t i rus 
Coa Huelgub-^as, gran número (aunque 
yu ..íMtms que b mitjui no iría otra rey. á 
la huy' ja) , bevan prcy;.dido un botón en la 
•soiapa. y on el bbtéü 80 distingue el grito 
de guerra: i * naelgáteka fu Pnn-uiaa nacer 
la vida imposible á sus coni'jjañeros, \ las 
mujee?. sticiaiiwuv?. á las tamili;is de los tra-
bajadores.. CopiM BOeoea, inmundas, impías, 
so oven bajo las ventanas de algunas fami-
lias; entre aplausos y vítores. A tanto llaga 
lia procacidad, que inicc pof-os díüs una de 
las ultrajadas no manejó e] haclm porque 
su marido, más calmoso, llegó á tiempo y 
pudo detenerla. 
Una de las injurias, que dirigen ôs socia-
listas á los católicos (y, por cierto, parece 
nial dirigida) ep. la de llannarUs ubonegos», 
¿Por qué? ¿Porque no quisieron dejarse in-
timidar por e] numero y va-lionterntínto acu-
dieron al trabajo? Parecen merecer aiín más 
ese mote Hs que le siguieron en masa. Los 
llaman traidores. ¿ Por qué ? ¿ Porque se 
mantuvieron fie^s á la palabra dada de i r al 
trabajo? l ibres eran de hacerlo, pues que 
la Comisión socialista declaró que no quería 
unión con los cató'ieos para nada. 
A mayores injuria? llegan; y pocos día» 
ha. apalearon á un jovencito de diez y siete 
años, entre unos veinte. Menos mal que, 
como los gallegos del cuento, puedan ale-
gar en deboargo de eu discutible arrojo la 
potísima razón de que iban solos... A vece¿., 
no obstante, laceriada sale respondona; por-
que los cítólicos, si bien han contempo-
rizado, son hombres de carne y hueso, co-
nocedores como los demás de su derecho, y 
empiezan á repeler por sí mismos las in-
justas agresiones de que son objeto. 
¡Ln estos últimos días un joven trabaja-
dor inspeccionaba los vagones cuando sin-
t ió caer pcedras á su alrededor; las lanza-
ban contra él los empleados huelguistas des-
de los trenes. Tuvo que sacar el revólver y, 
puesto en guardia, esperó tranquilo á que 
el enemigo le hiciese frente. Fiito basitó 
para liquidar la cuestión. 
Sigue, pues, la efervescencia en el ele-
mento ferroviario huelguista de Mirandla, 
aunque conviene advertir una vez más que 
ya la mitad de ellos se arrepienten de ha-
ber ido á la huelga.. 
Sigue tamVén la d i s p l i c i ó n de los ca-
tol'ecs á defenders-e por sí mismos si Ja au-
toridad no los ampara y defiende sus dere-
chos. 
S'gue la convicción .común de que las 
inujer^í sociai!i«tas, agravaron la huelga: 
pues así como las muieres de los bárbaros, 
derrotadios por los romanos, esperaban á 
los guerreros, sits esposos, que venían bu . 
yendo de ¡la batalla, y se arrojaban sobre 
ellos para coligarlos de los carros por aban-
donar el campo del combate, así, rolativa-
meTvt-e. bon obrado l'as de los socialfótaa, 
instigándolos ellas mismas á seguir la huel-
eá, tan dp^astrosa para sus hijos y que 
ellos Jnrarafcítti infru'ituos'a. 
A no dudarlo, es contraproducente la blan-
dnr» con qno se mr'ere tratar á estas mu-
ebftdmrdves de<5eníi'pn*'da<!. Un n o ^ do e""1-
gía en la-9 repre-ión habría evitado multi-
tud de escenas bochom<vis, cuvo scilo re-
cuerdo eonstHiive "na página de vérgiieñKá 
v n r̂ob '̂o en la historia iin'tachable. de la 
ciudad de Mir^-nAa. 
UN CATfltíCO MIRANDES 
-o-
S U S C R I P C I O N N A C I O N A L 
Par»a el Sind:cafn 0«t«*M do Ferroviarios 
Españoles. 
Pesptas. 
• Suma anterior.... 
ü n capitán de Tr.e^nieros.... 
Don Luis Mac-Crobaa 
• Total. 






La ar;itao:ón ferroviaria roja•.—En V?!llado-
Md los íerrovlarios oí.tóüoos son perseguí, 
d&s y agredidos—Visita aJ gobernador.— 
Un telegrama' á Roiranones. 
V A L L A DO L I D 26 
Continúan repit iéndtse las agresiones con-
tra lo^ ferroviarios católicos. 
Aver, al saHr del trabajo, fué agredido por 
numerosos grupos socialistas el obrero Ber-
nardo Alévalo. 
Dei.tro de lo» talleres ha sido agredido 
Franeisco San Juan. 
En la calle de Pi y Margall fué también 
agredido Arturo González l^ r re r . 
El presidente de la Sección do Valladolid 
del Sindicato Católico Ferroviario, Francis-
co Pérez-, acompañado de lo© compañeros de 
la Directiva, ha visitado al gobernador para 
pedirle m,edidais> que eviten la repetición de 
estos actos de salvaji^mo. 
El gobernador ha prometido hacerlo. 
Se ha dirigido al presid-cnte del Conisejo 
de minktros el siguiente telegrama: 
«Sigu'en los atropellos contra los- socios del 
Sindicato Católico. 
La impunidad en que se realizan sirpone 
ol imperio d'e la anarquía. 
Se imponen medidas enérgicas. 
Son de temer sueysos desagradables, por 
estar dispuestos á repeler la agresión. 
Declinamos toda responsabilidad, por ser 
muchos ya los años de prudencia extrema-
tia.» 
También se ha dirigido el siguiente teteu 
grama al presidente del Consejo de Adminis-
tración de la Compañía : 
((Respetuoi^omente exponemos que en dos 
días se han registrado cinco agresionesi; hoy 
una en les talleros' y otra á !a salida. 
Impo.able vivir sin medidas.- enérgicas. 
ErJponmos se castiguen estos atropellos 
continuo©.» 
A l director cíe la Compañía: 
«El Sindicato Católir-o protesta de las 
aiatesiones cometidas con los socios dentro y 
fuere de los tul'eres por los elementOiS socia-
h'istas. 
Es imposible vivir sin medida® enérgicas 
por parte de la Superioridad. 
En dos días, cinco agresioneK. Hoy una en 
los talleres, otr;-. á ía sididí..» 
La opinión de Valladolid censura esto* ac-
tos, lamentandc- la debilidad del Gobierno, 
que alienta á los elementos socialii-vta'-. 
Se han denanciado las agresiones al Juz-
gado. 
PARDO. 
Una nota aliada al Gobierno 
argentino 
SFaVTCtO RADJOTFJ-EURAPiCO 
BUENOS A TRES 26 
Los ministros de Francia, Inglaterra, Ita-
lia y Rusia visitaron juntos al ministro de 
Negociot: Extranjeros. 
Se flisegura que ¡e entregaron un acta co-
mún, referente a ciertos jumtes de Derecho 
internacional y otras materias tratadaa Ot la 
COJUÍMTWUUV *JA los abados vo.»-vf eQ 
EL R K C i n i M U N I C 
DEL '¥ÉITSTCHI¿>:I)„ 
TELKOBAMAS D E FKLiCiTArJON j 
DEL KAJSKli Y VA\h >Liy_HAJAI>OR I 
—• \ f - • 
LOS l N G t J l r i > HA.t í'LHLÜiiX) CNA 
A r i j - . s T i . 
— » > ~ 
2 ' íC.;-a.» m.) 
Cuaamo el suLniimn:*. tÍMÍ?VMb^MrVi «• 
aproximaba i» 14 'uí*«'iíM«'jida»i.-r. ««v. VVe».̂ «_ 
un buque de guerr-.i ai«iuá¿) fiie «t pxi?j«.rv 
en d.arM la ht'ttfvetruix uxiruaiMUM» « 
niotrofs de ui^ianciji.. 
J'.u la autiuimt t-ciuptano dvl i * ,1 
SHib:iiu.riinu a^aas nits+ba; deüíi.ní* •{•» u* 
^•por d<í¡ Gobiomo del bUtanio «1» Bf«ni«ní. 
y ú ;;mijos hubt. ibarrtjaUkV. fxai>iu!c«Mh»r«, 
y aticiuás muí gran ilota de ^a^im^t, v ^ o . 
TVÜ ionuaba un la cümi.uiv;u 
Las orillas del río estaban tAnutaiAaB dr 
nna multitud.-De todas péurtee habúul uc-u. 
düido loe campt^inos para .saludar ol sub-
marino mei-eame, que apare*"^ prorif^/.»-:--
te adornado de banderas. 1Q| AÁu i1. wKinrsr 
conteetó desde él puaute á icw «PIIKLOH que 
la patria le triibutaba. 
En las ciudades do .firemcrliníen y Gees-
temuende dobbbaai las campiMiíis, y ios Uuaj-
das de miis-ica y los coros ca-nu^híui ol him-
no nacloñal. 
A l cruzarse el submarino con el «(Gacolle)), 
vapor en que ¿ban los representantes de la 
Prensa., el capiián del submarino dio tres 
vivas á la Prensa neutral y aliada de Ale. 
im-nia. 
En Bremen el subimu.. 1VQ recibido por 
el prealdente diei Senía¿o; ^ . Icalde y una 
Comisión del vecindarioj Bf' como por ed 
gran duque de Oidenburgo, ¿ conde de Zep-
pelin y otras numerosas perconalidades. 
L a ti!t(pu4aci6n dtel «Deutsddand)), qu(e 
exterioriza-ba ol mejor buen humor, se mos-
traba dispuesta á ailistarse para emprender 
otro viaje. 
La «Frankfur te r Zclitungí comunica, que 
la noticia de la llegada del uDeuteoiiland)) 
Im sido calificada de inexacíi . por «L 'üeu-
vro), de Par ís , dicáendo que un vapor es-
pañol había hallado en la isla de Mallorca 
los restos del submarino mercante. E l pe-
riódico paris ién es, por lio vasto, el único 
á quien cabe el honor de conocer la verdad. 
La Oficima. de Bloqueo br i tánica prometió 
un premio de 2.500 libras esterlinas por la 
destrucción del submarino mercante. Ade-
más, el Almirantazgo paga otras 2.000 l i -
bras á quien traiga á un puerto inglés dicho 
submarino. 
Eli emperador alemán ha enviado al Se-
nado de la ciudad de Bromen un telegrama 
de felicitación por haber escrito una nueva 
página gloriosa en la- brillante h is t ina de 
la digna ciudad anseática, terminando con 
un «vavant sequentes». 
E l embajador americano, Geraa-d, envió 
este telegrama de felicitación: 
tNo sólo han hecho ustedes mucho en fa-
vor dio1, fomento de los sentimientos ami?-
tosos entre Alemá.náa y América, sino que 
también han mostrado una vez más al mun-
do el espíri tu emprendedor y el amor pa-
t r io del comercio y la ingeniería, así corno 
la pericia y arrojo de los bravos marinos 
alemanes.» 
* * * 
ÑAUEN 26 (0,30 m.) 
Las últimas apuestas hechas en el Liovd, 
do Londres, eran de un 93,5 por 100 que 
el ((Deutscbland» sería detenido o destruí , 
do por la «Entente)). 
- ^ = 3 
SOCIEDAD 
S U F R A G I O S 
Todas las Alisas que se celebren hoy en 
la parroquia de ¿san Üinós; mañana en San 
José, Descalzas Reales y Residencia de Re-
verendos Padres Je iu í tas (paseo de Arene-
ros), y el 29 en el Carmen, serán aplicadas 
por el eterno descanso del alma del joven 
D. José Alalia de Arróspide y de Arróspide 
Alvarea y Ruiz del Burgo (q. s. g. h . ) , hijo 
de los condes de Plasencia. 
También por el descanso del alma de di-
cho señor .serán aplicadas Misas en vanas 
iglesias de provincias. 
F A L L E C I M I E N T O S 
Ha fallecido en esta corte el secretario del 
Canal de Isabel U , don Salvador Barroso. 
El finado t í a desde hace muchos años se-
cretario particular y persona de confianza del 
ex presidente del Consejo D. Antonio Maura, 
á quien habrá 'producido sincero dolor esta 
pérdida. 
Descanse en paz, y reciba su familia la 
exprcisión de nuestro •sentimiento. 
*Qs~ También han entregado su alma á Dios, 
en Madrid, la distinguida señora doña En-
riqueta Engli^b y Cil de Bernavé, viuda de 
D. Carlas Lickt-íett y Kautmann, y el fun-
cionario de la Jefatura de Obras públicas 
D. Ramón Monroal y Mochales. 
A lai* rcispeotiva-s famiilias manifostamos 
la expresión de nuestro duelo. 
SANTA IlOSA DE L I M A 
El miércoles, festividad de Santa Rosa 
de Lima, celebrarán sus días la duquesa de 
Amalfi, marquesa de Mont Roig, coñacs;; s 
de Riudoms y Mirasol, vizcondesa de Ez-
queta, señoras de Bauer (D. Gustavo), Mo-
ya y Gastón de Ir iar te , Zancada, Ortega y 
Gasset, Campuzano, Calderón y Ozores, R i -
vera y Echegaray (D. Fernando'), viudas 
de Figueroa y Bonafós y señoritas de Os-
ma. Arco y Ja rdón . 
VJAJFS 
Han salide de Madr id : Para Solares, 
doña María Paúl , rinda de Mar t ín Bar-
¡badillo, y para Biárr i tz , la Señorita de 
TJgarte. 
Han regresado: De Galicia, los seño-
res de Gómez-Roldán y de Velo y Arce; de 
Santander, D. Juan Causapié ; de Batres, 
D. Leocadio Lobo ; de Navalperal de P i -
nares, las señoritas Eloísa y Trinidad T i -
rado, y de Burgos, D. Ruperto de Besga. 
MR. B A L F O U R . A G L A S G O W 
SHRVICIO T E L E G R / F t T i 
LONDBES 26 
Según el «Daily Telograph», e) primer lord 
del Almirantazgo, M . Balfour, irá el' día 4 
á bacer una visita oficial á Glasgow, dondo 
oonferouciará con los patrones v el Comité 
de los Trade Uniions. 
Comisión yanquimejicana 
SEBVICIO RADIOTELEGR-ÍFICC 
NUEVA YORK 28 
El presidente Wilson ha nombrado ICB 
tres representantes americanos, que con los 
tres de Méjico formarán la Comisión tfu 
ha de arreglar las cuestiones pendicnies en-
tre ¡os dos países. 
Han sido nombrados el mim-stro del In-
terior, Mr. Lañe, conocido por sus conocí] 
mientes jndicialk-s; el juez George Grev que 
tiene ya gran experiencia en estas cues-
tiones por haber penoneddo á la ComVón 
, amneana que negoció con España el Tra 
i tado do París , y el pacifista cristiano dor" 
tor Mott . 
Se. -Mogian. >m gwie.ral. éátag desi'-"a,- •. 
nes, que denotan el deseo do vejoiv^ iaa 
ouestionos mar .'"ivdios paafioca. 
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A í«6 aa.rO y OVta«lt'lS tO t3l Outuil^rj,,^ 
ea'áf- ¿H <e*uî >o Ao A v-at» i ! • . K J Í W V U ' ' ^ 
ñ«w UtvtíUi par.» teA^Jv t¿ ttvJd» - ^ . K uu-,,'^,^ 
>io «o tienon aúm notvJar oSaiu»v.s «• ^ 
llegatfa á Akulnd. 
ktarr\iz\Q tanm». 
Eül aviador Sr. fToKjpT^R, qtie «muA de Ŝ va 
tander esta nuwli ugada pera oíoctiikr ^ 
a raid» Saiito,ndor->lad1i id-^Baroíilana, al ll<s 
g í i r sobre Villaíianoa de Montas de Oc» rkr». 
tendió elevar»^ pnr» «a iy« b i 
Desmanda. 
Advirticndo qi:c el «fosrKto no ' ^ - n d i ^ * 
su impulso, se dispuso á atcirri¡o!.:-. 
En ariue; momento, nna dt> »«? « 1 ^ 
aeroplano chocó contra uu árbol de IA ca-
rretera, puniéndolo eu peli^rr <<* nê s 
el río Oca. 
Con un hábil movimiento jKido c>ytór «| 
pel-igro, yendo á parar á iuia« Merr»us d.> 1». 
bor, donde voloó ol aporaí/.t, a^p«vh'lolrj d^. 
bajo. 
Unos segadores que presm'-mron IA ^rdiía 
y la pareja de la Benemérita, «•cudioror, 
auxilio del aviador, yendo también luego ai 
mismo objeto las autoridades y M vecinda. 
TÍO de Viílafranca, que recogieron a] «¡c-ñor 
HedilLai, trasladándolo al pu< ;>lo donda Nn 
cui-ado de lesiones leves en h car» y pierna*. 
E1 aparato quedó esfropeadjsimo. El f»on¡e| 
Hedillai lo desannó, aooonodándoik) en ÜOÜ 
can-os, y en esta forma fue conducido á 
Briviesca para facturarlo allí con destino i 
Madrid. 
Tefegrama del Sr. Heíiiüa. 
En el Aeródromo do Cuatro Viontoa se reí 
cibió el .siguiente telegrama i 
«Viílafranca (Burgos). — Roto aterrizaj. 
hélice. Facturo ^;«!irato. Briviesca, sigo tre? 
Madrid. Yo, - v^dad.—Hedilla.» 
Fallecimiento de un Prelado 
SERVICIO TELEGRAFICO 
SANTIAGO 26 
Ha falllecido en esta ciudad el señor Obispo 
dimisionario de Palencia, titular de Tapso, 
D. Valentín García Barros. 
Contaba s-eteuta y isáote años de edad. " 
estaba enfermo desde hacía ires. 
El lunes se verificará el entierro del VÍA 
tuoso Prelado, cuya muerto lia sido sentidt 
Desván se en paz. 
FOMEMODEVOCAME? 
ECLESIÁSTICAS 
Hora es ya de da» alguna noticia sobre 
la marcha de esta Obra á .̂ us muchos favo-
recedores y á los católicos en general para 
que bendigan á Dios por sus adelantos y 
conozcan las necesidades que con sus oracio-
nes y limosnas es preciso remediar. Ocupa-
ciones perentorias y *un necesario deseam» 
lo han demorado hasta hoy. 
Sea la primera noticia que aquel pro-
yecto que con tanto cariño expusimos du-
rante e l curso sobre la Colonia veraniega 
de seminaristas ha sido ya este verano una 
consoladora, aunque incipiente ó imperfec-
ta, realidad. 
Se allegó para este fin por la Asociación 
600_peseta&, que fueron después aumouta. 
das con donativos de nuestro amado Prela-
do, del señor Provisor y del señor rector 
deI~Scminario. 
El próximo y pi'5'wí¡resco pueblo de Ba-
tres fué el escogido, instalándose unoá 30 
seminaristas de los más a p l í c a o s y ondeblea 
de salud en el castillo que allí tiene el 
excelentísimo señor marqués de Riscal. 
Durante Julio y Agosto estos 30 semina» 
ristas, vigiladois' por superiores del Semina-
rio, iban oxigenado sus pulmones con el aire 
puro dlel campo y han preservado sus almaa 
de los. muchos poligros d e la gran cixidad. 
¡ Quiera el Señor que esta obra «e consolide 
y agrande! 
A l mismo tiempo funcionaba, en fresnos y 
espaciosos patios del Seminario de Madrid, 
otra iiLotibución, iniciada también por el Fo. ' 
mentó de Vocaciones haice ya cuatro verano». 
Es la Academia preparatoria (gratnita-, di r i , 
g i d a por u n profesor del Semiuario, auxiliado 
de aventajados seminaristas.. 
Fnos 70 aspirantes á seminaristas aleuden 
diariamente para prepararse al examen de 
ingreso, que tendirá lugar á fines de Sep, 
tiembre. 
Estos niños, llamadas por Dios á la vid» 
sacrificada y bienhechor:. I Sacerdocio, 
pertenecen en su genera': ' i modestáis UL 
nidias cristianáis'. 
Las puertas del Semblarlo están abiertaa 
á lo?, hijos de familias pudientes que sientan 
vocación. , 
La grandeza de la dignidad sacerdotal, la* 
glorias inmarcesilbles dol Clero catolice a» 
la eucesión de los eiglos, el aprecio con q'1* 
el pudblo fiel lo distingue entro las doiná* 
clases sociales, la santidad de vida de 
estado, los bienes que denrama sobre lo* 
pueblos y 1» gloria singular que Dios l * * 
para en la otra vidla á sus santos sacado-
t e s , están á los ojos do t o d e f l y hublan t : ^* 
bien al cc~azón de los ricos, invitándolos i ' j 
las austeras virtudes saoerdotales que hft«l 
amables y dukes la gracia do la vrxtacióTO 
Pero es un heclio, que se eslabona, "í» 
duda, en el complicado engranaje de 1H î 9" 
videncia de Dios, que h, g^ei'alklaxl d<- fom 
que oyen .el divino lla-maim^uto u la dig'1'* 
dad Bacerdota) fwM-teinecen á fuaiilia/.s aeaao 
grandes á ios ojos de Dios .por la ínr.nildaa 
de* «su coiia^ón, JD<Al<'«tas jxir la iiu-nu" 
ciencia de. s u nxatwruvl fortuna. 
Y este hecho misterioso y iprovidcn«á<l 
debe sor aca t a d o por ' n o s o t r o s ; que uo • 
n u e v o en la Iglesia d e Pcrrtjue pobrtí 
ix'.scadoros eran los ]>r'anon>i, «ac<.«<l<'i<-.s 
giü(,s p o r Jesucristo jara c/mvorlii al imiifd* 
y d e seminaristas pobres hablaba con d i » , 
tinción el gran Concilio de Trvnlo. 
l'orque los rieue jio afuclnn, ¿hu i rán dí 
quedar s i n sacrificios nuc-Tlros n!tí.res y í"1 
maestros «>s ipuobUns y s m redvi.iojos las 
m a s aprisionadas p o r la culpa? No, Licita-
mente. Y por eso acuden en tropel los ni-
ño<i pobres llamados por Dios, conforme 
aquc-llas p a l a b r a s de', ' ' r o f o u v : urii .stercoi-^ 
crigens jiaupei'cm ut c o ñ o c e t C u í n ¡̂5 
Pnncipíbuñ, cum Priueipibus p.>puli ^ !:,'; 
levantando a l pobre de s u miseria p a r a 
l o c a r l o c o n los Príncipes, gon l-.s P r Í J K ' i r 
de SÍU pueblo. A los ojos d o D i o s no hay 1 ^ 
b i e s ni ricos, s i n o a l m a s q u e « ^ c u n d a n * 
clivino líamnniiento o q u e r'»astaii á t i -
Pe-o e>vos n i ñ o s [/ . .hres t n w ' t a i l de I6 
! c a r i d a d de v u e s t r a s oraciones v tTu Jitift-"*^ 
i l i m o s n a s . Terminaré con •?! iVo'f«tA! 
| A d y i ^ K p U l ' T U M t r M corazones». 
FEDfc«IC0 SANTAMAW»* 
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P O L Í T I C A S 
EL ULTIMO CONSEJO DE MINISTROS 
Y LA NOTA DE FRANCIA 
L A OPINION D E G I M E N O P R E V A L E C E S O B R E L A D E S U S C O M P A N E R O S 
N E C E S I D A D D E U N G O B I E R N O N A C I O N A L 
HABLA tlUIZ J ! M E N E Z 
¿S proyecto CG! oxtrarracHo.—No dimitiré.— 
Cómo SÜ puelj conjurar la crisis obrera 
Deseo la discuoión nara' deshace: sombras. 
E? problema d: i<?. ^aciartda local. 
En 6i.u entrevista db iv cr ooii lo? periodis-
tas, el ministro do la Gobtrnaioión empozo 
oî es resipecte á su ac-
proyecto del extrarra^ 
fo mantongi ini.ransi-
i , y menob que jaiíuite 
ĵo-r deiJncntir lo.s 
i i t u d con relací¿i 
m.o. 
cEe inexacto q 
agencia ni impusi' 
"dimitir. 
' Estoy tranquilo, paos wbro oete asunto he 
flecho cuanto podía prosejjtínáolo á las Cvir-
•tes con tiempo oiportuno. 
Yo cumplí con esto; por t a n t o , no imodo 
l^ooilo civjbtión personal. 
Cuando Uogue Octubre y no terrigamo-i me-
fayi de dar trabajo á los obreros q u e lo ÍO-
^iciten, entonces eo voh'or.í la vista h a c i a ose 
tg-oyooto, que ena 1A ú n i c a isoluoión del pro^k-
da,' ixtfque loa vibres del Palacio d e J :Ma 
* Cárcc I de Mujeres, además de no poder co-
ttienzaJ' hasta primeros, del año próximo, sólo 
podrán tener ocupación e n olíais, u n a cantidrd 
ge obrei-os que no lL-¿ará nunca ú la cifra d^ 
^2.000, que son los que e n invierno lo scli-
en¿n . 
Para conjura? la CTÍBÍS obrera on España 
j»reci.sa la aprobacióu de do>& yjroyectos, que 
pon e l de ferrocarriks secundarios y el de ex-
Ip-arradiio; e l primeí-o. para d a r trabajo en la.? 
provincias y evit&r que"'vengan á Modríd, y 
el segundo pora resolver eí oonflicto de ?a 
Dorte. 
Yo cumipilí con mi debor; la rosponsabih-
, lad do que no .se discutiese á tiempo será 
(fo otros, 
j Lo que tambi.'n afirmo os que no se apro-
bará sin discutir;^, ]>orqne basta que alguien 
iBinaase la menor s o m b r a de inmoralidad para 
Sue yo busque la d^cnsión, en la seguridad e que no ba'wá nadie que fronte á frente 
se atreva á decir en la Cámara lo que se ha 
«nííiuuado fuera do ella. 
De hafcer negocio para alguien en este 
tsunto sería para el Ayuntamiento, que os 
el que municipaliza el suelo. 
Tal oomo yo concibo el provecto, el Ayrm-
taniientc ocnícrvará siempre la propiedad del 
aruelo y no podrá nunca vender, sino alqui-
IP-V. y sus ingresofi serían cuantiosos. 
Yo fo?ngo la seguridad que el Ayuntamien-
to de Maoria, el d í a q u e s e a propietario de 
'los tranvíii*, ^leclricidad y extrarradio h a -
brá resuelto el problema de la Hacienda lo-
cal y podrá «uprimif multitud de impues-
tos, como el inyuilhiato. toldos y otros qui5. 
hacen ineoporta'o.'e la Administración muni-
eipal. Claro as q u e los servicios de t ranvíns 
'lilectridda'd y otros cuando reviertan al Mu-
picipio deben a.n<>nd;arse, porque todavía no 
•xisten arraigadas en nosotros aquellas con-
dieionos que precifían para administrar 9er-
^ioio? de e?tfl clase; aunque sea lamentable, 
•preciso es declararlo así.» 
^ Como dartos para relorear su arírivmonla-
ción, recordó el arriendo de lo- Consumos-
lo que lian lincho a l ^ i i n í s Diputac'oacs a r r e n -
dando el contingente provincia]. 
Ayer su ¡os Ciroubs roiitjcas. 
ünánimemento, .ÍÍIIJCÍIISO por políticos has. 
tente simpatizan tes de la causa de lo; alia-
dos, fué ayer oensurado un artáculo de un 
diario de la mañana, titulado uLa Nota de 
iFranoia. Los deberes de Eípaña». 
Por algunos se llegó á a f i r m a r y acusar 
de inspirador de tal trabajo á D. Melquia-
)(Ux-, Alvarez. 
E n la» clases del p-aeblo so censuró tann 
bien mucho el ítrabajo poriodístico. 
/ Otro tema de comentario fué las deolara. 
•iones do' Sr. Ruiz Jiménez. 
Poco á poco—decía un político—irá sa. 
JEendo- la verdad sobre la oituación inte, 
rior ded Gol>:oruo. 
En, todos los mViistros reina Tin malestar 
grande, malestar que sa.ldrá á la luz el día 
que esn Consejo do minietrof-r se aborde la 
¿ibor parlamenitaria. 
SI Sr. All>a pivw^n'bará unos veinte pro-
yectos ; O1, general Luque, sus reformas, y 
tos demás mmistivifi pcoaairarán siacar adev 
Sasite su obra prcscciíada, además de la que 
prei>aron. 
DNaníbtén hay que dopcutlir el presuriuestfco 
y k»s créd.itos extraordiiiiarice, y el desbate 
político, que será extanisaVjmo. 
Como Alba., de nxmoírdo con o l oondi?, que 
eo q u i e r o quo ee le marche onm. anunciics 
¿Jo piroyootos, se ipmpane iped îr p^íotPdad 
para lo suyo, pues flore que regir de acuer-
i(k> oon ¿1 presuipuetrto en Enero de 1917, 
^mios miinistmos, e n t r e ellos Ruiz Jiméne?: 
y lauque, ven cilaro que no queda tiempo 
para todo, y ee proponen de una vez h a -
blar o! aro en él Consejo que se dedique S 
ello. 
T,a.s declaraciones de oye^ de RW'T; .Ti-
mé-nee Ostlpin .-teirminart-e*?. El nía dimile, 
pero pone emfrenite del G^b:erno á la masa 
efrrera, a/nii'n.ccaTido lia jrrare crisis del t r a . 
t»aio en c?so d© no aprobarse el Extra. 
irad'o. 
Y charlando de estas c o s a s se pasó 3ñ 
fiwde. 
El gobernatfor dimisionario tfe Ovfedb. 
6e encuentra «n Madrid el oorond señor 
López García, quien, con su renuncia del 
Gobierno civil de Oviedo», da 1'aso á la pró-
- xima ooTTÍbinación d e gobernad'>r<\-. 
E l Cebie^uo quería q u e contiinuase; pero 
al Rr. López García ha negado, cojifflde-
/ando que h m pâ Ado los momentos d i f ^ i . 
Jcf que aerncelaron rr> encardara del mando 
ge pope^ionnrá en breve de la Dirección 
del Departo de \n r.neTra, 
DMmfhtfendo i»na noticia. 
Oficiosamente se desmiente que^ el señor 
Date ê propoflBf?» roaliKar en Vitoria ur 
ecto de afirmación polít'oa consorvaflora 
(p v co\mio) 
LA WTÜ \0I0N POLITICA 
flonfioio (to mhti Lros ¡mportr.ntisimo.-Dis. 
orepancias quo vjrgen.-Nucstra pobtica 
Intcrniacional.—Les embajadores de r ran 
Esoaña.- ; 0 t i e r n o nacional? 
La importancia de! Consejo de ministros 
celebrado ed miéico'.os en San Sebastian ha 
«do grande, oomo hahrán podido suponeno 
fcs lectores de Ef. DEBATE por la informa 
ción que mandé Dporbtíéwnao** 
D^ halberme atenido á la reáorono*. ohc¡»l 
que nos facilitó el presidente, con segur-.oad 
habría dado por fracasada le nuSJÓU que 
me encomendarr.u en fían Sebastian, >a que, 
•egún dijo el conde, eu el Consejo apena? 
si «© habían ocmixido uis miniatico de 
Nota de Francia á les potencias neutrn.es. 
' Lo» que .estamos hoahos á las costuaubies 
de nuestros gobernantes sallemos á v1'" 
nemes en lo que á estas iuiormwíicncs se 
rsfiere. 
Los ipolítieos, y «ingularmcrite el COVAU de 
Itomanone*. tienen veidacroro ecnpoüo en 
c h i t a r U rerdatl al país y burlar á la 
P'Bwisa. 
traza de «VilU Auir ra» 4[ Sr. Alba mo 
decía (pie nunca había es Lado la Piensa tan 
dcsariontada en poníLtíi oomo adi.-wa. 
—Okio—repüse yo—; como que ustedes 
procuj'.an. sicMn)i)i-e desipiwtju- al ipe.-Lodis;ta, y 
tienen el justo castigo en el desvío, o;; el 
desdén, con que la opinión t ra ía ai Gobier-
no, defi quo se haJia. fY^rjpisMsneftfrp ^iVO*" 
ciada.— 
El .conde de Romauoncs., ipara t o dejar-
nos mal, so encrfrgó do doniüalravn^-i la per-
teca.dt lo que ya en repetidas ocasioues 
hemos denunciado sobro su falta de seriedad 
otn las referoccias oñedaies, y que obliga al 
reportero á hveont la verdad diciendo io con-
trai io do ]o qu© afirma el prcfidcnte del 
Consejo, seguro de que os > úni<*, for¡.ua 
de aoertar. 
A ¡preguntas nuestras soíbre la Nota d».'l 
Gobierno francés á los países neutrales, el 
conde do Rcsnancnos la negaba, «segoréb-
do que se hift.ía cnteradto, con estuip^íarr.'ión, 
de que existiese tal Nota, por la referencia que 
do la misma daban los periódicos, y calificó 
de escarcees veraniegos esas infonuaciones 
de ge Prensa, 
Y juzgue ©1 lector do la seriediadi de este 
Gobierno. Al recibir el prdsident© á los pe-
nodistse para darles cuenta de 10 tratado 
en el Consejo, les. decía : 
—Hace ocho días qTíe obra ©n poder del 
minisi-ro de Estado el mcimcránc::':m do 
Francia. En ei) Consejo apenas ai nos he-
mos ocapado de él 
En anomentcs de capital iiiiitoréis .para, '.a 
Patria, el Gobicfrno engaña sin recato, al p>avs, 
que sigue ¡receíríso la. actuecidn efe sus mi-
nistros. Desconfiando de ellos y del conde," 
dimmes d corretear por Sá.n Sebast ián; l'a 
suerte nos deparó e í encontraimos con el 
Sr. Ruiz Jiménez, y de mentira •pudimos 
cea" verdad. El señor minisitro de la G-o-
bornarión nos dijo que en. el Conoció 9e ha-
bía ecra.rnlnado ecu to-1© détenimiento 5a 
Nota de Fran-cia, habiendo lo* ministren ex-
puesto su (parecer y quedando encargado el 
de Estado de redacfcair la coutestación, des-
pués de ponerse aí haWa con los represen-
tantes de los deoo&s países neutrales, para 
conocer su opinidn en el asunto. 
E?, Sr. Ruiz Jiménez doria verdad. Igno-
ramos por qué motivo el conde de Roma-
nones quería mantener en el Limbo á la 
apinfón. 
A.berdamosi al Sr. BureJl, que, locuaz y 
penodWta ai! fin. iba á levantar ura iiuntila 
del velo qutí cubría las defilberaciones del 
Consejo; peax) el Sr. Alba, oue por la ma-
ñana nos habíniba de la neoesidad- de orientar 
bien á la opinión, se acercó al 2;rupo y dije 
aií ministro de Inistruoción pñblka , con una 
sonrisa for/^ada, tan propia de nuestro mi-
nistro de Hacienda: 
—No se sienta usted miis periodista que 
ministro. Y RuTeill se siutiió ministro, selló 
sus ílabios y se apartó á un lado con A%e. 
Yo m é marohé diciendo para mis aden-
tros : ] Lucida está la opinión como soa Alba 
el encargado d© orientarla!... * * * 
Y en su peregrinación acudió el reporte-
ro al restorán Canuto; allí comían a1guncis 
ministros con unos cuantos amigos suyos. 
Q^oipé una mesa bastante apartada por no 
infuncEr sospechas. Los amigos de los minis-
tros son los transmisores de todo io que pasa 
en l'a poTítica. 
Y así fué. Cuando terminó el banquete, y 
cuando la aüegría de una. fácil dijíestién haí e 
locuaz al mismísimo Gimeno, Ttide i r abor-
dando en diferentes sitios á lc»s comen-
sales y llegar á reconstituir, en parte, / lo 
cicsurrido en el Consejo, que poco más ó me-
nos es lo siguiente: 
La Nct? se examinó con gran detenimien-
to, pesándose* el pro y el contra de io quo 
en eílla se nos pide. , 
En }es aipreciaciones no hubo unanimidad, 
surgiendo diserefpanoia.s importantes en e. 
seno del Gabinete. Ministro hubo que con-
sideró la Nota como finísima red que s© nos 
tendía para envolvernos en ©l conflicto, 
enemistándonos con Alemania, á Ta que cr :a 
que debiera darse conocimiiento oficial de la 
r^^ición de Francia, á fin de conocer cónic 
recibiría el que España aceptase la misión 
qu© la vecina Repúblioa encomendaba á 
olla y á los demás países neutrales. 
Para ese consejero este paso cerca de la 
Cancillería alemana era indispensable, tanto 
más cuanto qu© sabía qu© en la Embajai ) 
d© Alemania la conducta d,&l Gabinete Ro-
nianonels infundía grandes reoeios, y cual-
quier acto no bien meditado del Gobierno po-
dría dar margon á rozamientos qu© entib a-
sen las buenas relaciones d© Es^paña con los 
Imperics centrales. 
Otros ministres manifestaron eu opinión, 
oompletainent© distinta, juzgando qu© s¿ dfe 
bía, desde luego, aceptar el encaago OÍ 
Francia, quo acudía en queja á los países 
neutrales, y España no podía diesertar de 
siu puesto en es© Tribunal. 
Terció en el debate el ministro de F- -
talo, opinando que sc! debía indagar el cri-
terio de los demás países neutrales, puesto 
qur la Nota se había comunicado á tíodcs, 
y proceder d© oomún acuetdo con ellos. 
Y la opinión del Sr. Giireno prevaleció, 
quedando encargado de ponerse ai Mble, 
por molió de nuestros iTn.bi:'jadcros, con los 
Gobieanos de los otros países neutrales. 
Por la iTÍer^ncia anterior, que deiveruos á 
per-ona seria y que ocupa puesto iuipüriiui 
te dentro de la situaiclóu iiber.-J, enjaprea^ i 
derán nuestros loc-tores la ezcepc;ki¡Da] imp^r- j 
taucia que revistió el Consejo de! miércoles, 
y considerarán justilicado ol que e.n San Se-
hastiám se hayan reunido gr:w¡ numero de 
políticos y que los rota ti ves ¡m[>na-{ antes ba 
yan enviado á sus redactores polfticos, 
] conde de Pomanones celebro í^endari con-
forencias con los señores marqués de Alnu-
lesnse y Villanuova, tratando de los o:;Ire-
mos de la Nota: y la opinión de los dos 
ilustres políticos lia debido pesar mucho en 
sj ánimo del presideto^ del (on í f jo . 
Las frecuentes conferencias do' euibajaílor 
de Francia con el ministro de Estado, la 
presencia eu Hendaya del Sr. L<»n y Ca--
tillo y sus repetidos viajes á San Sebas-
tián son motivo de honda prAoonjwción on-
tre los políticos que aquí se encuetotrau y 
que juzcran eí momento actual oemo ano de 
los más difíciles para la mutialidad de Es-
paña. 
Ti; señor embaja<lor de Francia da raues-
tras de gian activ-ldad, y parece como que 
desea hacer méritos para disipar 1a :itmds-
tera que en contra sriya han tratado do for-
mar algunos Chitados Je ta colonia fran-
cesa, que acusan al iiu.itrr rHp!aCiCe.t¡co de 
•asaz recniio, como e\ M . Gcoffjy.y no ŝ u-
Micj-a. cuál es la vea'diadera opinión de lís-
paña y los derroteros que debe seguir para 
quo su delicada misión diplomátiía no fra-
caiso. 
Tajnbién so habla mucho estos dia> en San 
Sebastián del Sr. León y Castillo, Hegá»-
dose á asegurar que so pensaba en su ro-
en que no puedo desempeñar tan difícil oax-
go, cuyo peso es enorme, en las circunstan-. 
cías actüales, para un hombre quo alcanza 
ya cerca de los echen ta años do edad. 
Entro la gente diplomática s^ habla mu-
cdŵ  de eí-.to, cu-it-Lcando el c¡ue, en reali-
daJ!. desompe&é la Fnibajada de España el 
Sr. Quüxoate de Leott. 
Fablé do todo esto? ayer con el conde 
do Hciincinones, quien se mostró sumamente 
sorprendido y me aseguió que no ocurría 
nada, que.ol Gobierno distaba satisfecho de la 
gestión do núes aro embajador en Pans y 
ĉ uc, iiicíudablcaaento, al^giin malintencionado 
SO dedioa á laaií'/a'- esa.« especíás, que puédeta 
molestar al venerable Sr íieón y Castillo, 
do cuyos servicios—repitió—está el Gobier-
no satisfechísimo. 
« * • 
¿ Ha consultado ©1 condo de Rom anones 
oon los jefes d© grupos políticos la oontes-
tación que debe ciarse á la Nota de Fran-
cia P 
Para mucha gente ése es un trá-mite obli-
gado diel Gobierno, llegando algunos á decir 
que el pjresidonte del Consejo debía reunir 
el Parlamento para tracar un asunto cuyo 
alcance es de enorme trascandencia para 
España. 
No faltan, tampoco los que croen que tal 
so ha puesto la cuestión internacional, que 
eo liaco preciso oonsti tuír un Grjbinete de 
f uerza, inmigrado por los prohombres d© las 
dlistinitaa fraocioaes poiíticas y pre-xdido por 
una persona pa,estigLOfiíí¿ina, en la -que el 
país tonga cutiera confianza. 
Los quo te l sostienen juagan que eso de-
bía hacerse esn seguida, pues creen que el 
presiitianito del Ccnsejo, á pesar de su bue-
na voluntad, no puede haoer frcuiite á la 
actual d:fici¿ si.tuaGión .internacdonal, y en 
apoyo de su tesis (¿rguyau d© la ságuiente 
manera: 
Hace un mos, LualatenTa diriicría á Es-
paña una Nota pidiendo, entre frases ame-
nazadoras, que decktrasemos ©1 ¿¡ubniarino 
barco pirata. 
^ 1 roomanto fué de gran vacilación para 
el ocaide de Romanoucs, y gracias á la enér-
gica acti tud del dignisimo ministro de Ma-
rina, s© contestó á Inglaterra en debida 
forma. Hoy ts Francia la qu© pide que nos 
prcotemos á desempeñar deüoad'ís.ima mi-
sión. 
Y surge la pregunta. r;E!?tá el Gabinete 
Romamcnes ea situación de hacer frente á 
oúreunstancias de tanta gravedad? 
r: Cuenta con el Parlamento y eran la epi-
•vén f 
Franoiíoo RUBIO 
I n í n , Agosto de 1916. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
De la última Nota.—Desmintiendo una infor-
[naciórj política.—A Rojnianones le parece 
bien encargar ai Papa cía resolver lo que 
pide Ftainoia. 
TRUN 25 (22,55) 
Una persona íntimamente relacionada con 
el ministro de Estado me ha dicho que des-
cfce el día '29 de Julio comenaó la Cancillería 
r n u i e e s a las gestiones, dando por rebultado 
el nicunorándum de Francia á los país'es neu-
trales. 
La Nota la envió Francia solamenu- á loa 
Estados Unidos, Suocia, Nomcga. Dinamar-
ca, Holanda y Suiza. 
La con testación se hará de acuerdo entre-
todos i<)i países, 
Ouiindo se conozcan les opiniones se re-
•mirá el Consejo do ministros pai'a tratar 
exclusivamente del asunto. 
El ronde de Romanónos y el Sr. Giraenoi 
me han manifesitado, referente á los rumo-
res que circularon sobre e! propósito de en-
oomendar al Papa la misión que pide FVan-
ciai á los neuti-aletsj. que no s e b é n nada de 
eso, si bien los pai'ecería muy bien que se 
hiciera así. 
Capítulo í i : c:n: ¿'cnoias Rcma'ncnes des-
m'ifrnte que !a mayoría octé disgustada con 
Ruiz Jiménez. 
I R U N 25 ( 22,50) 
El Sr. JíCrroux visitó al conde de Romanó-
nos, acompañando á una Comisión de dueñois 
de cafés-conciertos de Barcelona. 
E l marqués, del Muni conferenció oon el 
presidente del Consejo durante una hora. 
El ministro de Estado conferenció á últi-
ma hora dte la tarde de ayer oon el conde do 
Romanonea. 
El Sr. Argente marcha mañana á Henda-
ya á conferenciar con León y Castillo. 
Romanone; califica de injustificado el dis-
guíito de algunos diputados de la mayoría 
con Ruiz Jiménez.. 
RUBIO 
* * * 
Haciénd'tse rogar. 
SAN SEBASTLAN 26 
So hacen gestiones para que el conde de 
Poma nones asista al banquete qua darán 
al Sr. Villanueva ]os vioepresidentee y ee-
rretarios del Congreso que se encuentran 
aquí velraneando. 
El ministro da Estado. 
SAN SEBASTLAN 26 
E l ministro de Estado, Sr. Gianeno, confo-
renció extensamente con el jetfe del tabotr 
español de Tánger, Sr. Taxet. E l ministro 
peimanec-ié trabajando on su despacho du-
rante largo rato, ocruferenciando después con 
wl uresi^ente. 
Ei ¡unes ;>or la noche, ó martes por la 
mañana, -un'rehará éj Sr. Gimeno á Madrid. 
Después ha conferenciado con el Sr. Ló-
IK*-̂  MuSdc, caimbiando imipresioues acerca do 
las asuntos de Portugal. 
E | rorveío de RoiuMUmee, 
SAN .SKBASTÍAN 26 
Ha»» visitado al presidente del Cbasejo de 
ini^'firos los ministros de Estaco. Guerra 
y Fonumto, y los Sres. Cobián y Lerroux. 
Dijo el conde do líamanon&s: á los pejrio-
^«tfté qut- nada tec podía comunioii.r. 
Per r^iélVno wmtarsRek) con el miubtro ch-
ía Gobernación. 
Anoohe io \-isitó, para despedirse, el mi- i 
nisiro de Marina. 
La confidencia qué tuvo con ©1 Sr. Co- ! 
bián versé sobre la próxima reur ión del Con-
sejo de Estado, que será el día 30. proba-
blemente. 
El ministro d^ Fomento le dió cuenta dé 
su entrervista con los rep^e-en+.-'-'ites del Sin-
di ia to Ferroviario de VaRadolid. 
Lerrcux Rcom.^añabi á una representación 
L A J O R N A D A R E C I ^ 
E L REY R E V b T A 
UN REGIMIENTO 
DOX AL10XK0 IRA EL LUNES 
A BILBAO 
LA JIEJ NA \ ,< Tu j A PASRA P O R L A 




El Rey es esperado en [ttlbau • i limes uot 
ia m a ñ a n a . 
y-ondrá a bordo d e l «.Giralda-.. Kstaní t u 
B i l l u i ü h a s t a e l ni.éixoi.--, v pieu.sa tomar 
' l i a r te , oa las s&gtítks. 
. ^ r t c s colors.axí. la prim- i n piedra del 
e c h í i c i o que habrá de COUSLI uír ¡ a Diputa-
CJÓU con d e t i t i u o . i o-xmeias v taiik-res' pai» 
asilados. 
El Roys en Ic-s cuantíes. 
SANTAN.U-FIR 28 
Su Majestad o l Hey visitó e s t a mu ñaua el 
cr.arl'.'l de Mar--- ( r l - i i n a , donde s© a l o j a 
el r b c r i m i o n t o de Va l eT cia. 
Dn^iiÍQa ftfcé al Campo de A.lbcricia, pasan-
do revista á las fiu^Tv.ar?, á las que en su 
nombre se sirvió un réfnssoo'. 
A las doo© y veinte regresó Su Majestad 
á Palacio, siendo ovacionado por el publico. 
L a Reaj familiâ  de pasco. 
SANTANDER 26 
JDl Piíncipe de Asturias y les Iniantitos 
estuvieron en la playa. 
Su ^[ajestad la Reina y la Princesa de 
Battenherg, deiS'pues de ¡«usecr por la piaya, 
pe 90irpQ á Palacio, paseando antes per la 
•población. 
E s ya una costumbre evidente restar á Fspaña la co-
rriente t u r i s t a haciendo ver que los hoteles ea nues-
tro país no reúnen las comodidades de los del extranjero, 
y esto er una ignominia á !a hotelería y á España entera. 
E n todas las provincias tenemos hoteles modernizados, 
y muy particularmente citaremos el PalSCO H o t e l 
de BarceLr.a, que está montado como los de F arís, 
Berlín y Londres, con la nota simpática de que los pre-
cios de hospedsje completo, 6 sólo habitación con baño, 
resultan relativamente módicos. 
• w JL t i 
Preferida poc cuantos la oonoom, 
LA BOLSA 
26 DE AGOSTO D E 1016. 
B03^3A D E MADRID MMl 
4 0/9 INTERIOR 
Serie F . de Síj.000 pU«. nuaU 
> de 25.000 » » 
> D. de 12.500 » • 
» C. de 5 . m » » 
s B. de 2,500 > > 
» A. de 500 t » 
, G y H. de 100 y 200 
So difwente» •eriet...... 
4 0/0 PERfETUO EXTEWOR 
5«io F. de 24.000 wnie 
» E . de 12.000 > > 
8 D. de 6.000 » » 
> C. de 4.000 » » 
•» B, de 2.000 > > 
> A. de 1.000 > > 
¡» G y H . , de 10 y 200.... 
s.n diferente» wtriea.... 
4 0/8 AMORTIZABLl 
Serio E . de 25 000 ptaa. nm-a 
» D, de 12 500 > > 
> C. de 5.000 > » 
» B. de 2.3&J » • 
> A, ds 500 i • 
En diferente* ««riai < 
5 0/0 AMORTÍ2ABL1 
««te F, de 50.000 ptu. amli, 
> £ . de 25.000 > > 
> Di de 12.300 > » 
. C. de 5.000 • » 
ú S B. de 2.500 > » 
t A. de 500 » s 
En diferente» «erie» 
OSLÍGACIONES DEL TESORO 
I.0 DE !UL.tO DE 1915 
Al 4.5» 919 i éo* tño» 
Serie A, nujaeroc I i ?? de 
SCO peceta» 
Serie B, número* 1 á 45.869, 
5.000 pesetea 
A l i j 5 % á c/nco oíio». 
Serie A, número* J á 5V.13I, de 
500 pc«et?.«!.... 
Serio B. número» 1 » 48.597. d« 
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O E L i G A C J O N E S DEL TESORO D E 
l.0 D E M A R Z O D E 1916 
Al3o¡0 
Serie A, de 500 pesetas 
Serie B, de 5.000 ídem 
CÉDULAS HifOTECARiAS 
500 ptn». aúm». 1 i 433700 4 0/9 
tÚÜ ptas. núma. 1 á 4.300 4 0/0 
S00 pías núnu. 1 á 31 G00 5 0/0 
OBLIGACIONES 
R. C. de Vaii&Goüd á A:iza 5 0/9 
i . E . del Medtodii 5 0/0 
£ÍQctricid*d de (Chamberí 5 0/8 
¿. G. Aucarera España 4 0/C... 
'. r-.óp Aicoh&teTa EapañoU 5 0/4 
ACCIONES 
dance de Espa&a »>....».....>. I 463 00 
'ilem HMPRIIO-Americano i 12600 
Ídem Hipotecario de España 'JIM 00 
ídem de Castilla 00'.Hi 
Idem Español de Crédito 9 30 
fd^tr Grntraí Mejicano 70 QO 
Ídem E»pañoi Í*.JO de !a Plaia... 27200 
C o t o n í a Ar/en-dí.4 de Talvacos 
S. G. Azucárela Encaña. Pfftei 
Idem OrdinaaüiB 
Idem Altos »somos de Bilbao. 
Id*m Duro Felgu<-rB 
l.'món Alcoholcíe EapaSoIcu 
Idem Resinera Eepj/ioia 
í d e m E«paúola de E^pioeivoí^., 
F. C, de M, Z. A 
F. C. deJ Norte , 
A\VKI/-M¡ZHTC DE líAOR/D 
Er-préautc 1863 t ^ 
Idttva por r«»miu» b 
lacsn expropu.cjoae* laceri&f 
Id^rn id. Ensanche . 
ídem Deuda» y Übra» 
Eicptéstit/) I9!t..t 
Cdoa! de Itahelll .. .. 111 
Cédulas Enamche 1915 7". 
BOLSA D E B I L B A O 
Altos Hornos ^ fiú^i 
[Resineras 
Eüxplosiroe .. 
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SttlCO OC-OOO 
P R O V S ^ j C j A S 
I M P O R T A M E KEüWOíí 
EN_ GERONA 
EN BAHCKLMXA SE mC&RECB 
LA CÁlCSV. 
LA INFAINTA mAÉEL E N L A OÓfcO. 
NACION DE LA M i í G KN D E (4L .LK A'. 1' I 
—o— 
SERVICiO KtEGIÜMOO 
BAlíCELv >NA 23 
ProcLdenio ele Ville do KJMKI,- C ; en 
irado en o;?ce puerto el cruooro nortüo •• 
ricuno "G. j.lüi.ifj!. 
E» ex-: ..rolda do prácl-cas iia mar- | 
chado u 1 i^vc-riis UUÜ uOfi«{UUlia -ut-'l | 
C J . . , I Ü riijjiiaufino de Z«.pAdurü& '.M.uado- | 
res. > 
-6- vMgiien d?coijUíad ióse uür.i. • . iii-s 
partidas dt» carnea cu ui^.-noí-. lUcri: d« j 
c.-Vu (.a^.tal. qúe «o correr.uicu por . i .a- I 
las comiieionoc: de* la.s oán^roa t'rigorííieas. i 
Las autoridadipa proeed«sr#|i azi br. kj á ia 
süsti-ación1 do osuus eáa iaJ ' a s por otras, pa-
ra, evitar eito irual. 
Se acentúa el alza en el prcoio del 
ganado, tomiendose que para d invierno 
¿ea considerable. La opinión pido que so 
traigan carnes cungeiaüas de América, úui-
ea manera de solucionar este importante 
problcjna. 
E i diputado por Vich, Sr. Boscli Ca-
tan non, ha entregado al gobernador inte-
rino una instancia, firmada por los alcaides 
de la comarca de Vich, pidiendo que no se 
prohiba la libre contratación do ia patata. 
Ha salido nuevamente ei capitán ge-
neral para Gerona. 
E i gobernador y ei alcalde N reuni-
rán ei lunes, para tratar del conllicto de 
las harinas antes dfc llevar el asunto á la 
Junta do subsistencias. 
Se ha ultimado ei programa del ¡via-
je de ia Infanta Doña Isabel á Berga, pa-
ra asistir á las ÍÍ3stafe de ia coronación do 
la Virgen de Queralt. 
Llegará á Barcelona en el espreso que 
salo de Madrid ei viernes próximo. 
Desde La estación de Francia marchará, 
en automóvil, á la del Norte, de donde 
saldrá para IManresa, en el tren do las 
diez, con las autoridades y demás personas 
de su séquito. 
E n Manresa esperaran d Su Alteza el 
Nuncio y^las autoridades locales. 
De aquella población "marchará, en au-
tomóvil, á Olbáu v Berga. 
E l ingeniero jefe d la Compañía de 
Manresa á Berga ha puesto á disposición 
de ia Infanta un «break», por si no quiere 
ir en automóvil. 
E n Berga permanecerá probablemente 
hasta ei día 4. 
Se hacen gestiones para que á su regre-
so permanezca algunos ciíag en Barcelona. 
H a regresado de Valencia el señor 
Obispo de ia diócesis, después de pasar 
cerca de un mes en aquella población. 
* * * 
C A D I Z 26 
Se está produciendo un gran movimien-
to de opinión para pedir al ministro do 
Fomento que envíe el dinero concedido 
por Real decreto para reparar las mura-
llas. 
GERONA 26 
AUOCIKJ se celebró en ei Ayuntamiento 
la anunciada reúnan do fuerzas vivas de 
la ciudad. 
Fué designada una Comisión, forma-
da por los señores Obispo, alcalde y presi-
dente de la Diputación, para que trans-
mita al general Alfáu las aspiraciones de 
ia ciudad, y á la vez comunicar al pueblo 
ia decisión de éste. 
E l gobernador civil dió las gracias á ios 
asistentes á la reunión, y afirmó quo son 
muy justas las aspiraciones do~ Ia ciudad. 
En la plaza de la Constitución so estacio-
nó numeroso público durante la celebración 
de la junta. 
Hoy se ha reunido ei Ayuntamiento, dan-




Esta tarde ha llegado el director de Co-
municación o?., acompañado del senador Ga-
yarro y del diputado á Cortes Gastón. 
H a visitado los Correos y Telégrafos. 
E n la Diputación ha sido obsequiado con 
un (dunch)). Lo cumplimentaron las autori-
dados y ei personal do ComunTcaciones. 
H a regresado esta noche á ia capital de 
Guipúzcoa. 
Él Ift - di 
SALAMANCA 26 
Bajo la presidencia del alcalde se lia re-
unido hoy la Comisión de Subsistencias. 
E n vista del elevado precio de la carne 
se acordó establecer una carnicería muni-
cipal, donde se expenderá ei kilo de carne 
de vaca y ternero 20 céntimos más barato 
que el precio actual. 
*.> «i» «j.. 
SAN S E B A S T I A N 26 
Hay bastante animación para la bece-
rrada que organiza la Junta de Beneficen-
cia. 
Estoquearan los^iiíloionados Valeínzuolai 
y Cañedo. Hojoneará Vd'Iagodio. 
Dirigirán ia lidia T'a orui.), GalVto y Co-
chero, (y presidirán >. ..oritas lasesoradas 
por MaeLaqu¡i.>. 
V A L E N C I A 26 
Han resultado íucfiMaous las gestiones 
bechas para que lu Compañía del Norte 
retirara de esta Se-.-ción el material móvil. 
L a escase/ d-- éste ha comenzado á pro-
vocar ya coníiictüs. 
Los cosecheros de Requena han télegra-
lindo al gobernador, visitándolo después 
una Comisión para quejarse de la falta de 
vagones, quo obliga á abarrotar el muelle 
do la tstación, con perjuicio de intereses 
sagrados. 
« * * 
VIGO 26 
E l vapor «Cabo Tejón, llegado hoy, tra-
jo cuatro náuíragos 'dei balandro «Luis 
Cadarso», que se hundió ayer, de madru-
gada, á la altura de. Vega de Na vi a, por 
haberlo abordado un vapor, no teniendo 
j 'tiempo los tripulantes do salvar más que 
l los papeles. 
Llevaban hierro viejo. 
¡EBE-HOS 
SOBRE £L AZÜCAh 
LÓS FABRICANTES PIDES LA DE 
RÓ^AGlOlí DE LA R E A L Ü l W W 
Q. 
LOS BANQUEROS Q., i FUEN QUE S I 




El sul " interino, Sr. i'.i oróte, 
dijo á loa . • teiáí que «í ia cari A t i M 
do Sama á Sainos, ai traer ia par ja de la 
i ícneméii ta á un detemuo, el alcalde pe» 
dáneo dr FíC.yán agredió á uno de loa 
gua.uias, caus¿ndolo una herida iove, ira . 
cando; adoiaág, de quitarle el fusil. E l otr« 
guardia disparó ci "-cusor sobre el p^ 
dáneo, dejándoiü mviWtO ^n el acto. 
EN HACIENDA 
Les íabríoinífes áa azúcar. 
Una numerosa. Ccmisíon de fabricantea 
de azúcar, do Sraaiada, acompañada de loi 
diputados á Cortes por la provincia, ¿cu» 
re» Manzano, Rivas, Moróte 3r túÜLrméi da 
Aibaicín, visitó ayer mañana al ministro d< 
Hacienda, para pedirle la derogación de k 
í l e a l orden del Sr. Urzáiz, de 3 de Einero, 
sobre los derechos arancelarios del azúcar. 
Afirmaban los comisionados que con sa 
pretensión no sufrían perjuicio los intere-' 
ees del Tesoro y se beneficiaba, sin embar* 
go, á los fabricantes. 
E l Sr. Alba, después de oír atentamenta 
los razones de loe peticionarios, les prome-
tió estudiar el asunto, expresando su deseo 
de amparar las ándustrias nacionales, deo» 
t ro de ia defensa de los intereses generalee 
del país, á cuyo efecto procurará una de-
liberación entre el interés de una y otra 
parte, en relación con este asunto, si bien 
los informes que se le habían suministrado 
hasta ahora no concordaban con loa que en 
aquel momento so le .proporcionaban por K-
Comisión. 
Los bafnquoroff1 
E l Sr. Alba recibió también á ana (i> 
misión de banqueros, que fué á visitarlv 
con objeto de obtener algunas aolaracíonea 
al decreto recientemente publicado sobro lf 
compra y venta de valores extranjeros. 
Ei presupuesto de Guerra. 
Por encargo del general Luque- estuvo 
ayer en ei Ministerio' de Hacienda ei ordo-, 
mador de pagos de Guerra y Marina. 
Era el objeto de ia visita t ratar del pre* 
supuesto de Guerra; pero por no ennoa-
trarse en su despacho en .aquel momento 
el Sr. Alba, quedó aplazada la entrevista, 
quo se celebrará mañana probablemente. 
E l Sr. Zorita, á Zarauz. 
El director de Obras publ;cas, Sr. Zori-
ta, nrrarchará mañana á Zarauz, con obje-
to de poner varios asuntos á la firma dd 
ministro de Foanenlo y darle cuenta del re-
sultado de las conferencias celebradas coa 
el inganiero jefe de Ta Explotación de Fa^ 
rrocarriles del Norte. 
EN FOMENTO 
Las muralfiSB de Cádiz. 
En la Diteoción de Obras publicáis han ma-
nifestado qnae, resneko favoraiblemente el ex-
pediente sobne la& murallas die Oádiz, en 
breve empezarán lais obras, careciendo, por 
lo tanto, db fundaraanto las noticias circu-
ladas sobre dilaciondsi y entorpedmienitoau 
EN G U E R R A 
Se ooncode la gratificación de efoctÍTÍda4 
á los capitanes de Ingeniero® D. Rafael M a . 
ría del Campo y D . Garlos Borutell , y al 
profesor primero de Equi tación D. Eugenio 
Veladier. 
-e- Mañana se publicará urna propuefrta d» 
destinos de jefes y oficiales da la Guardia 
civil. 
Se dispone cambien entre sí de destino loj 
capitanes de Infantería D . Julio Suáree y 
D. Carlos Quintana. 
N O T I C I A S 
Cutís fresco y sonrosado.—Este es el B» 
creto de la juventud, que está ya al alean» 
de todas las señoras, usando el Jabón Fio 
res del Campo. 
Los niños débiles deben tomar el Jarabf 
HfoofosfitoB Salud: á los dos frascos apare» 
ccrá el rosado color en sus mejillas. Miliares 
de médicos lo prescriben. 
Veinticuatro años de maravillosos resulta» 
dos. Si so ofrecen similares, rechácense; li 
oferta os interesada. 
AVISO.—Rechácese todo frasco que no ef 




[W que 6u í i 3a inapetencia , 
pasaJez y difísultcd ds dlgsstión, 
de los ¡oteros y cerveceros de Barcelona. , 
El jefe de! Gobierno almorzó enn el so- i Industria y CoJiorcio 
ñor López Muñoz. j Pu ío F d g o r a . . . % 
Una Comisión. r«pr<«<4atatíva do iaa fuer- 1 — 
!Í;:S vivas (''• Molilla. PSÍUTO en la presiden- i 
cía para tratar de la inauguración do la E-: - I 
posición que on breve hn íe Cf^ebrc^c, v i 
para solicitar oue asista á olla un ministro 
en re^rosontarión del Gobio;~rU>. 
También ronforoncm-áa con el ministro do 
Estado. 
Sei asogiim quo on la rvfehann iwótimn 
















decarregíes intesthíaies (diarrea, estre-
uimiento), GS p o r q u e dGüCünocezi las 
marav i l l o sas curacioDes del 
De v. r.ie en íar tad^l ydra: :uer íaa . 
Dopüoitariot: i'éict, Ma:' tía y 
UadrÚU 
^ » » .̂ ̂ . » ^ » ^ • a » » . - » » » » » » » » » » » • » • » » 4 
D E L F A M O S O Y E X C E L E N T E 
ai2 'o¡ 
Síi ."01 *)Oo 
24800 aiBOÓ 
200 O) I iVOO U 
! 13 001 120'*;) 
Cambios snhrc fJczns eTttfinj'iaa. 
Fra-os a/ Pa r í s , cheque, Si.dó. 
Jibias s j Londres, chique, 23.Ó7. 
OASC 
a p e f 
I hemos rccioido una b u e n a partida, q u e vendemos en cv.as d e 5C 
j cartas y 50 sobres (tela), forrados, al precio de 1 , 6 0 ptas. c a j a , 
P O Í una peseta más lo servimos timbrado, en relieve, con d o s ¡ni 
artísticas ó un nombre de señora, 
ara envíos por correr» â rerrad 0,40. 
I * i . c i a i e s 
i MJomlngo 2 7 de A g o s í o de /y/o. t L D E B A t M A D R I D , 'Año V I . Núm. 7.752 
C O N F L I C T O S O B R E R O S 
UNA FAMICA TEXTIL 
SECIERRA 
i E U N m D E O B R E R O S , A L B O . 
ROTADA 
VHi SALAMAXHA SE Í^ÜIiLX'IONA (.'XA 
HUELGA 
—o— 
. vuiVICIO TEUEcnínco 
B A R C E L O N A 26 
con motivo de la huelga de contramaes-
tres ha cerrado sus puortaó ia i'ábrica de 
t). Tomás MurquL 
E l fabricante ha visitado al gobernador 
f ésto le ha ofrecido hablar con los cuntra. 
Haestres para tratar del asunto. 
Convocada por ei Sindicato La Cons-
tancia, anoche so celobro una Asamblea de 
obreros textiles para tratar do la conducta 
i e la Junta durante la pasada huelga. 
E l local estaba lleno, aiuudando las mu-
L a i-eunión fué tvecidentada, promovién-
dose repetidos alborotos. 
Los oradores quo atacaron la gestión de 
Uk Junta fueron protestados por unos y 
«plaudidos por oíros, suscitándose discu-
Eiones violentas, que demostraron la divi-
sión do opiniones respecto al proceder de la 
^unta. 
Esta dio explicaciones con motivo do lo 
ocurrido con la huelga, y después de acalo-
rada discusión, la Asamblea se declaró sa-
tisfecha con ollai. 
Mañana se coleibrará un mitin, orga-
nizado por la Agrupaciótn Socialista, para 
protestar de los atropellos do que so que-
jan los marineros, tejedores y ferroviaiüos 
durante la pasada huelga. 
Los carreteros vaferreianos. 
V A L E N C I A 26 
L a huelga de carreteros trajineros sigue 
Igual* 
Los obreros han presentado unas contra-
bases quo el gobernador ha entregado á los 
patronos. 
Mañana contostarán los patronos. 
Después se verificará una reunión, presi-
idida por el gobernador, con el objeto do 
floluclonar la, huelga. 
Huelga conjurada. 
SALAMANCA 26 
E n ©1 Gobierno civil han celebrado una 
•reunión los patronos y obreros del gremio de 
cJurtidores para tratar de conjurar la huel-
15a-, • So llagó á un acuerdo, prometiendo los 
patronos el reconocimiento de la Sociedad 
obrera y respetar loe actuales sueldos. 
C O N C I E R T O E N R O S A L E S 
- Programa del concierto que la Banda mu^ 
iicipal dará hoy, á las diez do la noche, en 
l l paseo de Rosales: 
Primera parte. 
1. ((Suspiros do iispañas, maicha popular, 
ilvarez. 
Fantasía t L a czalrina», Chapií, 
«Recuerdas de Andalncía», bolero, Ocon, 
¡Ra4ssodia húngara, núm, 2, Lisat, 
Segunda parie. • 
((Maroha f^stivah), Gonnod, 
Aria de la suite en ((re», Bach. 







OTROS T R E S CRÉDITOS 
E X T R A O R D I N A R I O S 
o 
( NO DE LA PRESIDENCIA PA1U 
SULFATO DE COBRE 
o 
DOS D E H A C I E N D A , UNO D E E L L O S 
PARA E L INTERNADO D E B E L I G E -
R A N T E S 
En la í(Gflcetaj) do ayer se insertan tivs 
Realce decretos, reü rentes á concesiones de 
crédito-:., ya aprobados por ol Consejo do E s . 
tado; uno de ellos (ie la Presidooicia del Con-
sejo, y los otros dos del Ministerio de- H a . 
ciernda. 
Por el prkuer decreto se amplía, en 607.000 
pctjotaís el orédito extraordinario de cinco mL 
liónos, ocneedido por Real dtícroto de 25 de 
Marzo último á un capítulo adicional del 
actual prcRupu<»to do gastos del Ministerio 
do Fomonto, para La adqui-ición de sulíato 
'do cobre, don destino á la extinción del mTT-
tliu do la vid, que se apTTcíTi'á á completar 
el pago do.1 precio do ¡las 1,000 toneladas ad. 
(juiridis por el Estado, por eondticto de la 
Sociedad Crédit Lyonnai.^, do Madrid, 
En el primero do les decretos do Haciendai 
so dispone lo siguiente: 
«Artículo 1,° Se concctdo \m arédito ex-
traordinario de. dos millones do pesetas á un 
capítulo adicional dol acuial presupuesto d?. 
gastos de la Presidencia del Consejo do mi, 
nistros, para los que ocasione el mternado, 
Recorro y mantenimiento en (Esp.aña de stíib-
<::TÍ'-Í do las naciones beligerantes eai ht ao. 
tuai guerra europea. 
Art, 2.° E l crédito do quo trat,a el ar-
ticulo anterior temd'rá el caráete?" de amplia, 
ble hasta e'l importe do las obligaciones quo 
so reconozcan y liquiden en el presente ejer-
cicio, sometiéndoso para ello á lo estableci-
do en ol Real decreto dio 23 do Diciomhro 
do 1913 y al acuerdo del Consejo de minis-
tros. 
Art, 3.° Por la Presidencia del Consejo 
do ministros se hará la distribución do! ex. 
piresado crédito entre ílos Ministerios de Es-
tado, Guerra, Marina y Gobernación, y so 
dictarán las disposiciones necesarias para el 
pago y justificación do las cantidades o¡uo 
con cargo al mismo crédito se satisfagan; y 
Arí. 4.° E l importe del crédito concedido 
y ei de lais ampliaciones que del mismo pue. 
dan oeordarse, se cubrirán con. los reinto. 
gres quo en su día se reclamen y obtengan 
de las respectivas naciones á que Oes intr r.--
pidos pertenezcan, y mientras tanto, con los 
medico autorizados por la Ity d!e Admmip. 
tración y Contabilidad de la- Hacienda pu-
biiea,» 
Por el último do dichos derrotes so cn.n. 
cede un suplemento do crédito da 208.000 
pesetas al capítulo X X I I I , mtículo 1.°, con-
cepto 5.°, ded actual presupuesto de gastos 
del Ministerio de Fomento, para pago de 
indemnizaciones por direcnión, inspección y 
administración de obras y servicios hidráu. 
lieos, por haber resultado insuficiente el an-
terior crédito de 105,000 pesetas. 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Para- el número 92 ha entregado en e>sta 
Administración «Un católico» tras pesetas. 
S E C C I O N 
D E R E L I G I O S A S 
SANTORAL Y CULTOS 
DIA 27.—Domingo XI después de Pentecostés 
Nuestra Señora do los,' Gozos; San J o s é üe 
Calasanz, confeíor, fundador do hs Escue-
las Pías; Sanios J i a n , Rufo y Glíoerio, Obis-
pos, y la Transvea'bi^aoión del Corazón do 
vSanta Tei :i;a de Jevus, 
La Misa y O f i c i o divino .son de esta Do-
minica, ron rilo eemidoble do segnnda clase 
y color verde, 
Aücracién Nocturna.—San Agustín. (Solem-
ne Tcdéum á las diez en punto.) 
Corte tíe María.—Nuestra Señora dol So-
corro, en Sr.n Mill.íu y Oratorio del Caballero 
de Gracia; de los Temporales, en San Ilde-
fonso; do Aranzazu, en San Ignacio, y la 
Milagrosa, en los BaAtaa, 
S^nta Iglesia Oateííral.—Función menauai 
al Inmaculado C'orazón do María. A las sdc-
to y media, Misa de Comunión generai; * 
lais nuevo y modia, la conventual; ipor la tar-
de, á las cinco y media, Ejercicios, con »u 
píviná Majestad Manifiesto, nredicando el 
Sr, .Merlán. 
Igiería dn h Enoarnacicn.—A las nu< .0 3 
media, Mi,^, i arfada', y por La tarde, á la*; 
cinoo,. .sok?mms Vísperas. 
PrrroQuias.—A las diez, Misa mayor y e.\-
plicaioión del Santo Evangelio. 
Aíilo üfí la Santísima Trinidictí (ííarques 
do l'rquijo, 16),—A las seis do ia tarde. Ex-
posdoion, TrisaiTro, sermón por D. Mariano 
Alconchel, y Reserva, 
Cabina Je! Ave Merfa.—A kis once. Misa, 
Ros-ario y comida ú 40 mujeres pobres. 
Escualós Pías efe San Femsntío (Cuarenta 
Horas).—A las &iete, Esposicióa do Su Divi-
na Majestad; á las diez, Misa solemne, cu., 
sermón á cargo del Rdo. P. Estovets, y por 
la. tarde, á Iniji cinco, Estación, solamues 
Completas y Reserva. 
Iglesia Pontificia da San Miguel.—A Ta? 
ocho. Misa de Comunión- general; á l a s sois 
y media de la tarde, los Eiercicio»». 
Iglesia de María Auxiliadora TPadres Sa-
l-Pianos).—A las seis y media, á las ocho y 
á hk- diez. Alisas rezadas; por la tarde, á 
las cinco, plática, cntomús-tica y Bendición, 
Ri iigiosas ^ercetfiíSrias de San Fernando 
(Cuatro Camincii).—Función dol Cuairto Do-
mingo de Mes, A las ocho, Misa de Comu-
nión general ; por la tarde, á la^ seis, Expo-
sición de S. D. M,, Ejercicios, solemne Re 
serva y Precesión de la -Santísima Virgen. 
Santtcaric rfel InmacuJaíjo CoraiDn úst Ma 
ría.—A las ocho. Misa de Comunión para la 
Adoración Perpetua, y por la tarde, á las 
cois y modia. Estación, Santo Rosario y sor 
món. 
L a salud pública en Madrid 
Según oEl Siglo Médico», ol estado sani 
tario do Madrid se conserva sin variacionr 
apieeiables. Hay una manifiesta di^minucic 
en la enfermería y en la mortalidad, p 
diendo considerarse el estado de la sahi 
como do ccmpleta normalidad. Abumlaai, den-
tio do dsta Consideración general, les des-
arreglos mtestinales, los estados congestivris 
viscerales y las inflamaciones benignas de' 
aparate ros-.-iratorio: anginas, afonías y trá-
queo bmiLq uit-ba. 
E n la infancia siigaien las enterooolitis de 
estación y algunos casos de fiebres eruptivas. 
Acreditados talleres del escultor 
V I C E N T E T E N A 
^ Imágenes , altares y toda clase de carpintería re-
Hgiosa, Actividad demostrada en los múlt iples en-
ía igos , debido al numeroso é instruido personal. 
PARA LA COEEESPONDENCIA, 
V I C E N T E T E M A , escultor , V A L E N C I A 
f ^l||̂ llW^^^Wifn B o d e g a d e M é n t r í d a I 
de J. Arellano. Vinos finos da Mesa, jerez. Cognac i'as ¡Sje» o 
jones marcas. Rancio (1830) especial para enfermo». SeeSvd B 
í domidlio.—JORGE JUAN, 21. Tetóono. 186. 
A G U A S D E L A A L I S E D A 
ftlbferto al público desde 1.° Septbre. á 15 Novbre. 
Servicio de carruajes á ios trenes rápidos en la esia 
ción de Santa Elena. 
i i i l lHB 
Aaimcios en general; 
e s q u e l a s de defnn-
eién y aniversario. 
UmM l i w l Mi. 
L a C e n i m í 
A n u n c i a d o r a 
Ajeccia católica de publicidad 
ANUNCIOS 
Seüasliii B Q W í o S a c n s l i i 
Augusto Fígueroa, 16 
M A D R I D 
PARA BUENOS IMPRE-
SOS Y S E L L O S CAUCHO 
Encomienda, 20, duplica-
do. Apartado 1711. Madrid. 
E L DEBATE.—Tres váU 
dones diarias.—Oficinas: 
Marqués de Cubas, 3. 
II iiiw m m \ i i 
Me encargo represen tac ón de ios mismos y de la dcaspirantes á iugreso 
A L B E R T O B K E T A Ñ O . — L o s B é c u q e r , 9 . - T O L E D 0 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q O i n i I t l R t t l Z D E G A U N A 
V I T O R I A 
V e M t a e n B i á d r i d t S A T Ü H l i l t t O ^ .> i i¿ ;¿A 
S a n B e r n a F d i a t O v 1 8 . ( . on6lteria>s 
C A R R E R A S M I L I T A R E S 
A o 3 c l ^ m ¡ 3 P e ñ s í o s s 
C A L L E D E G R A N A D A , í), T O L E D O 
Dirección espiritual: RR. PP. Jesuítas. 
Competente profesorado civil y militar. Director: Capitán lafanlcris 
D. Rodrigo Peñalosa, ex profesor de la Academia del Arma. 
F A B R I C A D E T E J I D O S D E S E D A Y O R N A M E N T O S 
T A L L E R E S E X C L U S I V O S D E B O R - í ^ f C C I A 
D A D O S E N O R O , S E D A S Y F I G U R A l u L L b I A 
¡ para Temos, Casullas, Palios, Mantos, Túnicas, Estandartes, etcétera, etcétera. 
i 
DIPLOMAD DE HONOR Y MEDALLAS DE ORO 
HZZZaragoza 1908 y Valencia 1SC9 
J U S T O D U R I L L O i á ¡ ^ 
C a l l e s d e L u i s V i v e s , 5 , e n t f C 8 t t c l o ? y P a z , 1 0 
Tteús, Terciopelos, Espolines de oro, plata y sedas. \ / o l í O > r > r M O 
Damascos, telas para trajes corales, Albas, Roquetes. V G i W i I U I Q 
Cálices, etc., Escnitaras y todo lo relativo a l caito divino. ESPAÍTA z = : 
E X P O R T A C I O N A L A S A M E R I C A S 
Emilio Cortés 
m m i DE PüBUCIDAD 
«¿pecial para anuncies 
LP todos los per iódicos 
Valwcrde, 8, primero. 
áGEHCÍOI POWIDiD 
Emilio Goloi in i 
Lm múm mnttuum da 
Madrid* Proe le s alm 
eeaupotanela p a < » 
u m é l M h r e a l i M M M 
a a t i a i a S f BmtguéUm n 
a a l v e n a i i M * 
Mohmt: m m K R, 1.° 
m 3 
t 
% S 5 REC!B&9f 
íiüüsíasáíilsíüiiciófl 
8 MWA 
Í E H l a imprenta, 
\ calle tíe San M a r -
l eos, n ú m . 42 , has» 
| t a las tres de l a 
mañana 
Canelos.' Plas& do] Katate, l 
E L E X C M O . S E Ñ O R 
Marra ce i r rosp i ie y de i r r í s p i i e i l i a rez 
y R u i z d e ! B u r g o 
Ha Mecido en la villa de Zumaya (Guipúzcoa) d día 28 de Julio de 1916 
A L A S S I E T E Y MEDIA DE L A T A R D E 
- ¿ los ca torce a ñ o s do edad 
HaJjkndo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición ApostáUea de Su Santidad. 
Q . E . R . D ; 
Sus afligidos padres, los excelentísimos señores Condes de Plasencia, Duques 
de Castro Enr íquez ; hermanos, tíos, primos y demás parientes, 
Jt U E G - A N á sus amigos se sirvan encatnendaríe á Dios Nuestro Señor. 
Todas las Misas que se celebren el día 27, en Madrid, en la parroquia de San Ginés; día 28 en 
San Jobé Descalzas Reales y Residencia reverendos Padres Jesuítas (paseo de Areneros); 
el 09 en el Carmen; el 28 en Córdoba, parroquia de San NioolAs de la Villa; en todas las igle-
sias de Montero, Bujalance, E l Carpió, Baena Fernán Náñez, Morente y Bailén; en tíau Se-
bastián parroquias del Buen Pastor, Santa María y Besidancia reverendos padres Jesuítas; 
en Salamanca, iglesias de Nuestra Señora del Carmen, Santa Marta y Residencia de Padres 
. lesuítas (Clerecía); en Aldehnela de la Bóveda (funeral) y Moral, de Castro; en Murcia, Va-
lencia reverendos Padres Franciscanos (San Lorenzo); en Zarauz, parroquia y Convento re-
dos Padres Franciscanos, y en todos los Conventos c iglesias de Zumaya, serán H^Uca-
(A. 12.) 
v e r e n -
das por el eterno descanso de su alma 
Varios solieres Prelados se han dignado conceder las indnlgeucias de costumbre. 
E S T U D I O S D E L B A C H I L L E R A T O 
C o l e g i o p a r a ¡ n t e r n o s , e x t e r n o s y m e d i o p e n s i o n i s t a s 
P L A Z A D E S A N T O D O M I N G O , 14. M A D R I D 
Este Coletrio, único en su género por su organizacwSn, planes ebreviados y prooedinnontos eipecialcs, así como por las condiciones 
do ni internado, oíreoo les mayores garaiitíaiS'. T , . , T o i i T»' T * i « « J 
n O P n f ó S - J f t r . U H Su DÍTÚ^OT os el presbítero, abogadó y doctor en Filosofía y Letras D. Salvador Pérez. Entre el profesorado 
U K H H D K H V I I I I I bay otros sacerdotes licenciados en Ciencias y Letras, quien*? cuidan del rógunen interior y de la conducta de 
los alumnos, poniendo el corriente á las familias do au comportamiento y adolamto. 
CHCtflftHTñ ^ ^ Celltro ^ colegiada, libre y de i-epasos paj^ los alumnos onciales. Se divido en grupee, formados por los 
L l I u t i l i l i l L H alumnos que más se asemejan en aplk-suióm , . J ^ n , . . , , , -p 
DI A N f l " A más de los planes propios de la enseñanza oficial y colegiaba, t-.one este Centro planes abreviados para hacer el Ba-
r i w y l ' y chillorato en cuatro y en trea años, y un plan, especialísimo (dos años) par» aqueiUos alumnos quo, por su edad y es-
tudios anteriores, T o v e l o n ciorta cultura. , , . . . , , . . , . ¿ 
ÜQinOt l l i i l i l lENTÍ lC ^ enseñanzas de este Centro tienen un marcado caj-acter practico. Sm descuidar las cLases teoncas, hay 
TliUvtBlillltniUli otras esenciaknento prácticas, consistentes en análisis gramaticales, manejos de diccionarios, traducción de 
Párrafos latinos y Prensa francesa, dibujo de mapas geográficos, etc., etc., para la Sección de Lotras, y resolución de problemas nu-
mr-rioos y gráficos, manejo de reglas de cálculo y trabajos de índoles diversas en los Ga'binetos, para la de Ciencias. 
INTCCHÉAII am'Pl;'a's é higiénicas habitaciones y un trato esmerado, lo que, unido á ia vigilancia del Director, profesorea 
I H l L I I H i l ü U y del sacerdote encargado del internado, asegura la tranquilidad de ¡as famüi.-Mí. 
fiABAHTiñ^ ^a manera especial do estar constituido este Centro es una no pequoiii garantía, así como los resultíidce obteni-
l l l I K i l l l M i l v dos en los exámenes; pero la mejor de todas es el no cobrar nuevos honorario? por Jas asignaturas que perdieren 
los alumnos, ó no percibirlos hasta despuós de aprobadas, como se consigna en Eegla mentó. 
M A T S I I O ^ L A A B I E R T A D E S D E 1.° D E S E P T I E M B R E V i D i K S E K f U l # K f K T O S 
E s t u d i a n t e s d e F a c u l t a d 
Acade:nia Pensión, á cargo de auxiliares de la Uni* 
versidad. Internado. Gran vigilancia. Buen trato. Re-
glamentos.—NOVICIADO, 10. 
L A H E R M 
POP an í iooa m s e a 
se cura raQicalmeme, 
sin ouspacion, con ios 
J . Notton. cirujano especidiista. Montera, 8, MaJrid. Cjusnita 
gratis de 11 á !. De 4 á »5, o pesetas. Kest vos, gratis, de 10 á V¿. 
Elaboración v depósito: Farmacia Borrell, P. del Sol, ó. De venta, 
principales farmacias. Por mayor, Centros especialidades. 
ÍU, T R A J E S T A L A R E S 
J ¿ \ /vi-i=-o M s o . " i - o í » E a c ; V e: 
=f C A R R E R A S * J E R O N I M O 1 2 - M A D R I D 
¿ 3 L . A G A S A P R E r E R I D A 
V P O R S U S C O N D I C I O N E S . 
REUMA, CALCULOS, CATARROS, C O Q U E L U C H E , NEURASTENIA 
T E R M A S P A L L A R E S (Sdad. finma. 
( A N T E S M A T H E U , SAN F E R M I N Y G R A N C A S C A D A ) 
A L H A M A D E A R A G Ó N 
A 4 horas de Madrid en los trenes rápidos. Para informes, Bolsa, 2. Tel. 1.769 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras. Su precio es 
el de 5 céntimos por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita para las 
demandas de trabajo si ios anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada tíos palabras que excedan 
de este número 5 céntimos, siempre quo los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad en 
esta Administración. 
I COMPRO cajas registra- < SEÑORITA joven solicita j DESEA una colocación de ^ AMA de cría para sn etf, 
sa, matrimonio sin hijof 
—leche de ocho días— 
Grandeza de España, 9,' 
carretera Extremadura. 
B A C H I L L E R , maestro sn. 
perior, desea cologio, ofü 
ciña, particuJai-. San An» 
drés, 1, segundo izquier. 
da. urgente. 
V A R I O S 
EN 8-000 pesetas tratspaso 
icreditado restorán, oa sá-
Uo concurrido, alrededores 
Madrid. Ocupa casa com-
ileta, aislada, oon jardín. 
Ckmdiciones inmejorables. 
Dirigid cortrespondencia: 
Martín García, Castelar, 
6, Madrid. 
OPOSICIONES al Ayun. 
tamiento . Academia, 2o 
pesetas. Acuerdo, 2. 
S E V E N D E automóvil 
famdoie . marca Renaul. 
1W2 caballos. Garage Me-
sa, Alfonso X , 1. 
T'RASPASO ultramarinos 
mejor sitio Gran Vía, en 
Bilbao. Beneficio bnito 
anual, 17.000 pesetas. 
Valor aproximado, 30.000. 
J . Ereña. Colón Larrea, 
tegui, 23, 5.°, Bilbao. 
.  
doras. Pago mejor que na-
die. Precuidos, 11; telé-
fono 3.434. 
NECESITAN TRABAJO 
PROFESOR acreditado da 
clases bachillerato, mate-
máticas, caligrafía, eto. 
Andrés Borrego, 15, pri-
mero. (Ad 
MATRIMONIO solicita 
portería; señora acompa. 
fiaría niños. Lagasca, 5, 
portería. 
SEÑORITA de compañía 
cfréoese buena casa. Sabe 
piano. Olivar, 6. 
S I  jove  solicita 
acompañar señoras, niños, 
colocación despacho tienda 
confecciones, 6 análogo. 
Marina Núñez. Malcocina-
do, 4, tercero, Valladolid. 
OFICIALA con práctica 
haco y reforma toda oiaso 
de sombreros de señora y 
niños. 
Palafox, 23. 
SÍÍ reciben encargos en 
esta Administración. (D) 
J O V E N 15 años, buo-
na letra y sabiendo cuen-
tas, ofrécese para orde-
nanza ó cesa análoga. I n . 
mojorables informes. Ra-
zón : en esta Administra, 
ción. (A) 
O F R E C E S E obrero para 
cualquier (trabajo. Buenos 
informes. Jacometrezo, 44 
(portería). 
na 
escribiente, en oficina ó 
cosa análoga, Elias Har-
tón, domiciliado en Tu. 
tor, 44. (A) 
E X S E C R E T A R I O y 
maestro, «^hiendo música, 
ofrócese. Modestas prííten. 
siones. Teódulo Pérez. Es-
tanislao Figueras, 9, se. 
gundo izquierda, segunda 
puerta. (A) 
CHICO, de 14 á 1G años, 
se necesita para drogue-
ría. Con indispensables re-
ferencias, á I . del Olmo, 
carretera de Valencia, 12 
(Puente de Vallecas). 
MATRIMONIO oon niño 
desea colocación Madrid, 
para educarlo. E n atenl 
ción, e i i G e ñ a r í a tcoar pia-
no á niño ó niña. Dirigir-
se á esta Administración. 
MODISTA á domicilio, A l . 
berto Aguilera, 21, pL» 
cuarto derecha. 
BOLSA O E l TRABAJO 
DEL 
Centro Obrero c a t o i í c i 
Dia 25 cié Agosto 1910 
Hay ofertan do trabajf 
para buenois guarnicione 
roa. 
10, Ciudad Rodrigo, 10r 
n u n c i o s : J. DofflíBpez.-8, p l a z a £ e ! M a t a t e , S . - N a d r i d . 
P a r a e i 
y c o m o a d o r n o , y a l o s a b e n u s t e d e s , 
[ • i 
i 
T A M B I E N F L O R E S D E L C A M P O 
i E S I — A O D A ! 
' • I 
i 
